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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, someto a su criterio y 
consideración la presente Tesis titulada: “Sistema de costos ABC y su relación 
con la rentabilidad en las empresas del sector transporte del distrito de La Victoria, 
Lima 2018” 
 
En el desarrollo de la investigación se ha añadido sugerencias de investigaciones 
bibliográficas segura y fiable que refuerce la información y de conocimientos 
obtenidos en el transcurso de formación profesional. 
 
Se encuentra sistematizado en siete capítulos descritos a continuación: 
Capítulo I: Introducción de la Tesis 
Capítulo II: Metodología 
 
Capítulo III: Resultados Estadísticos 
Capítulo IV: Discusión 
Capítulo V: Conclusiones 
 
Capítulo VI: Recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos. 
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas y los anexos. 
El objetivo principal de la presente tesis es determinar la relación del Sistema de 
costos ABC y rentabilidad en las empresas del sector transporte del distrito de La 
Victoria, Lima 2018 
 
 






La investigación titulada: “Sistema de costos ABC y su relación con la rentabilidad 
en las empresas del sector transporte del distrito de La Victoria, Lima 2018”, tiene 
como objetivo principal determinar la relación del Sistema de costos ABC y 
rentabilidad en las empresas del sector transporte del distrito de La Victoria, Lima 
2018. 
 
La investigación es de tipo descriptivo correlacional  puesto que tiene como 
finalidad determinar el grado de relación entre las variables, el diseño de estudio 
es de tipo no experimental transversal, ya que lo hechos sucederán en un periodo 
determinado, la técnica a usar es la encuesta, el alpha de cronbach nos mostrara  
si el instrumento de investigación consta de fiabilidad. 
 
La correlación de las hipótesis se hará mediante la prueba de Rho Spearman, se 
mostrara el grado de asociación entre las variables. 
 
La síntesis de la investigación se dedujo que el Sistema de costos ABC se 
relacionan con la rentabilidad, por lo que el resultado obtenido ayudara a llevar un 
adecuado control y supervisión de los márgenes de los costos basado en 
actividades. 
 








The research entitled: "ABC cost system and its relationship with profitability in 
the companies of the transport sector of the district of La Victoria, Lima 2018", has 
as main objective to determine the relationship of the ABC cost system and 
profitability in the companies of the sector Transportation of the district of La 
Victoria, Lima 2018. 
 
The research is of descriptive correlational type since it has the purpose of 
determining the degree of relationship between the variables, the study design is 
of a non-experimental transversal type, since the events will happen in a certain 
period, the technique to be used is the survey, Cronbach's alpha will show us if 
the research instrument is reliable. 
 
The comparison of the hypotheses will be done by means of the Rho Spearman 
test, the relationship between the variables will be shown and the high or low level 
of comparison will be seen. 
 
The synthesis of the investigation was deduced that the ABC cost system is 
related to the profitability, so the result obtained will help to take an adequate 
control and supervision of the margins of the costs based on activities. 
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1.1 Realidad Problemática 
 
La presentación nos hemos enfocado en las empresas  del sector  
transporte ya que tienen deficiencias con los costos debido a que se 
encuentran dispersos por todas sus áreas es decir no cumple con los 
márgenes adecuados de costeo y mediante un sistema de costos ABC se 
intenta mejorar en los resultados, crecer en el mercado al que se dirige 
reduciendo los costos; y por este motivo, se han creado diversos 
procedimientos que les permiten incrementar el margen de ganancia 
esperado brindando a su vez una mejor calidad de su servicio. La mayoría 
de ellos son evaluados mediante sus costos generados mensuales o 
anuales y controles para sistematizar las evaluaciones. 
Es precisamente la contabilidad de costos que mide, planifica, determina y 
analiza los reportes de la información con el fin de tener un rendimiento 
esperado al finalizar el periodo económico. 
La contabilidad financiera tiene como objetivo el proporcionar y evaluar la 
las operaciones que ya han sido registradas con su respectivo análisis 
detallando la situación económico-financieras a corto plazo los cuales 
afectan a la empresa. 
Tanto la contabilidad de costos como la contabilidad tienen como provecho 
brindar información y ser calculada mediante análisis rentable, económico 
y operativo para así poder tomar decisiones en base a resultados 
obtenidos durante un determinado periodo económico 
La empresas del sector transporte, debido a las características propias de 
su proceso de servicios, han determinado pasar por un sistema de costos 
ABC el cual se está aplicando en el año 2018 midiendo los estándares de 
calidad de la contabilidad de costos y siguiendo a un mejor mercado e 
iniciar nuevas perspectivas económicas. 
Actualmente en el Peru las empresas de transporte están teniendo 
dificultades con el manejo de los costos, un ejemplo básico es La Línea del 
Metropolitano que no analiza correctamente los costos, no sigue un 
proceso de control y supervisión, no presenta información correctamente 
debida hacia la alta dirección generando así molestias hacia las usuarios 
que son los ciudadanos limeños. 
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Sin embargo, se han detectado deficiencias en el proceso de planificación, 
distribución, servicios, evaluación y cálculo de los costos, lo que trae como 
consecuencia, que la información que presenten las empresas no se ajuste 
a la realidad del presente. 
El desarrollo del presente trabajo de investigación contribuirá ver como un 
sistema de costos ABC son distribuidos por área, asignando 
eficientemente cada costo por área, con el fin de ver los costos reflejados 





































1.2 Trabajos previos 
 
1.2.1 Antecedentes nacionales 
Orlando C. (2014) con su tesis, “Aplicación de un sistema de costos por 
actividades y su efecto en la rentabilidad de la empresa Cementos Selva S.A.”, 
sustentando en la Universidad de San Martin Tarapoto para su título profesional 
de contabilidad. 
El objetivo principal de la investigación es implementar un sistema de 
costos para la empresa Cemento Selva S.A. llegando a brindar resultados 
favorables evidenciando que la rentabilidad influye en sistema de costos basado 
en actividades. 
La conclusión de la investigación fue de implementar un sistemas de 
costos ABC dando la real rentabilidad de la empresa, con este nuevo sistema de 
costos se puede evidenciar que los costos se relacionan con la rentabilidad ya 
que este tiene un efecto causal en los resultados económicos del periodo 
El tipo de investigación trabajado fue bajo un enfoque cualitativo 
mediante un diseño descriptivo simple. La técnica fue la recolección de la 
información mediante encuestas, entrevistas y análisis documental. Sus 
instrumentos fueron mediante la validación de cuestionarios y recolección de 
datos. 
 
Henry Iván (2016), en su proyecto de tesis “Sistema de costos por 
órdenes en la fijación de precios de venta en la empresa Multiservicios Asaqui 
E.I.R.L., Pacasmayo, 2016” Universidad Priva del Norte-Lima para acceder al 
título profesional de Contabilidad. 
 
El propósito principal es mostrar que el sistema de costos por órdenes 
repercute en la fijación de los precios de venta en la organización Multiservicios 
Asaqui E.I.R.L 
Como conclusión, se argumenta que el sistema de costos por órdenes si 
llega a influir en los precios de venta de la empresa, se llega a conocer el costo 
de producción real de los productos solicitados en su periodo correspondiente. 
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El tipo de investigación es pre experimental. La técnica de recolección 
fue la consulta en libros y páginas web, al igual que la observación directa,  
 
entrevistas, análisis de datos, tablas y formatos de control.  
 
Jefferson, Hernández (2016), en su investigación “Sistema de costos de 
Producción y su influencia en la determinación del costo y precio de las comidas 
de la empresa El Paisa E.I.R.L., del Distrito de Cusco”. Universidad Privada 
Antenor Orrego. Tesis para obtener el título de Contador Público.” 
 
El objetivo de la tesis es la intención principal es determinar que el 
sistema de costos repercute en el costo y precio de las comidas de la 
organización. 
Se concluye que mediante un diagnostico se logró comparar de manera 
objetiva el costo real y el costo estimado por la empresa 
El estudio es de tipo no experimental correlacional debido que existe 
dos variables sin manipular. El método de realización del trabajo es el análisis y 
la síntesis. Las técnicas serán mediante la revisión documental, revisión de 
casos y textos relacionados con el tema de la tesis. 
 
1.2.2 Antecedentes extranjeros 
 
Martínez, Gerardo (2016), “Diseño de un sistema de costos ABC para la 
empresa Rapifritos MAC.” Universidad Industrial de Santander. Escuela de 
estudios industriales y empresariales Bucamaranga. Chile. 
El objetivo principal es proponer un sistema de costos por actividades 
ABC para el proceso productivo de la empresa RAPIFRITOS MAC de 
Bucamaranga, que permita esclarecer el costo real de producción de las 
diferentes materias producidas, como estrategia gerencial para la toma eficiente 
de decisiones. 
Se pudo concluir que se pudo determinar de manera estandarizada los 
costos del proceso productivo de la empresa Rapifritos MAC de Bucamaranga, 
identificando los consumos, y rentabilidades. 
 
El tipo de investigación fue documental. El nivel de la investigación busca 
la relación que existe entre los costos operativos y financieros, midiendo la 
rentabilidad. La técnica fue la revisión documental y las entrevistas no 
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estructuradas y los instrumentos fueron mediantes encuestas y preguntas. 
Narváez Fernanda (2016), “Propuesta de implementación del sistema 
de costeo ABC al área de servicios de la empresa Llantera Narváez. Quito,  
 
Ecuador”. Para obtener el título profesional de ingeniería en 
contabilidad. 
 
El principal objetivo estudiar la utilización del sistema de costeo en 
insumos y servicios de las empresas que permitan fijar precios acorde al costo y 
a disminuir o eliminar actividades y recursos que no generen utilidad 
Como conclusión del trabajo de investigación al implementar el costeo 
ABC se evidencio que algunos servicios tienen actividades que deben realizarse 
de manera más eficaz y rápidamente. 
El diseño de la investigación es cuasi-experimental evaluando la 
incidencia y el efecto de la aplicación de un sistema de costos. Las técnicas 
fueron la obtención de datos, encuestas y registro documental. Los instrumentos 
que se usaron fueron mediante guía de entrevista y cuestionario. 
Salgado, Lisset (2015), “Diseño del modelo de costeo ABC en una 
fábrica de producción de ropa de trabajo y artículos de seguridad industria. 
Quito, Ecuador”. Para obtener el título profesional de ingeniería  contabilidad.  
 
El propósito principal de la investigación es hacer un modelo de costeo 
basado en actividades en una empresa de producción de ropa de trabajo y 
artículos de seguridad industrial, con el fin de comprobar que el sistema de 
costeo ABC es una herramienta óptima de gestión para la toma de decisiones 
gerenciales. 
La conclusión de la investigación al implementar el costeo ABC resulto 
posible evidenciar que el sistema es confiable y completo ya que ayuda a 
solventar problemas actuales de la empresa respecto a la distribución de los 
costos indirectos. 
El diseño de la investigación es no experimental, se observa 
situaciones ya existentes en la empresa. Se utilizó tres métodos el descriptivo, 
deductivo y analítico. El tipo de investigación fue de campo y bibliográfico. Las 
técnicas fueron entrevistas, encuestas y observaciones directas. Los 





1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Teoría relacionada de Sistema de costos 
 
1.3.1.1 Teoría de costos 
 
Según Chambergo, Guillermo (2017), Costos para gerenciar 
organizaciones por sectores económicos nos menciona que: “La National 
Association of Accountants (NAA) define a la contabilidad de costos como la 
técnica para determinar el valor de un proyecto”. 
Los costos son las herramientas básicas para la asignación  de recursos o 
de prestaciones de servicio. Los costos en consideración a los servicios se 
dividen en 3 importantes conceptos MP, MOF y CIF. El objetivo de los costos es 
cuantificar el costo total y unitario en la producción o prestación de servicios. 
 
Sistema de costos 
Según Polimeni (2014), Contabilidad de costos para la toma de 
decisiones gerenciales. Nos menciona que: “Los Sistemas de Costos son 
conjuntos de métodos, normas y procedimientos, que garantizan el control de  
la producción y de los recursos materiales, laborales y financieros.” 
Polimeni nos comenta que son muy importante las decisiones 
gerenciales en base a los costos ya que al seguir un proceso y control es más 
sencillo verificar los recursos que usan las empresas en referencia a sus áreas 
tanto financieras como laborales; en el caso de los costos por órdenes de 
servicio se verá benéfico dar mayor énfasis en relación al servicio por unidad 
vehicular y brindar datos más precisos y tomar una mejor decisión en base a 
costos ya distribuidos por cada área, es decir brindando un margen tanto 




Sistema de costos ABC 
Según Charles T. (2015) Contabilidad de costos un enfoque gerencial nos 
indica que: “El sistema de costos ABC es un gran elemento de análisis  del que 
obtener información para la toma de decisiones y valoración de las actividades y 
costos en relación a los productos o servicios”. 
El sistema de costos ABC a medida que se va actualizando siempre 
surgen nuevos elementos el cual permite a la empresa tomar nuevas directrices 
en base a los costos, puesto que el mercado es volátil siempre surgen nuevas 
necesidades ya no en base a la sistema tradicionales de los costos. Bajo esta 
síntesis podemos deducir que el sistema de costos ABC mejora el costeo al 
identificar las actividades individuales como los objetos de costos 
fundamentales. 
 
Sistema de costos ABC por servicios 
Según Crespo Lilibeth (2017) Costeo ABC y su aplicación en los costos 
por productos nos indica que: “El sistema de costos ABC permite determinar 
aquellos costos que no han sido identificados en cada uno de los sistemas 
establecidos por la empresa tiene como finalidad analizar de forma simple las 
ventajas que ofrece el costeo basado en actividades”. 
Resulta transitorio que los Sistema de costos ABC brinden información 
detallada de los márgenes de costos de los servicios. Esto quiere decir un mayor 
conocimiento técnico sobre aquellos márgenes que están sobrevalorados en la 
organización, si se llegases a conocer cada uno de los procesos de producción, 
servicio o fabricación a través de las actividades se puede asignar generadores 
de costos con la finalidad de afinar a las áreas con su respectivo margen de 




Calculo de los costos 
Según Caribeña de Ciencias Sociales ISSN: 2254-7630. (2017, 28 de 
Marzo), nos menciona: “Un sistema de costeo por lo general representa los 
costos en dos etapas básicas: la acumulación, seguida de la asignación. Es 
decir el conjunto global de costos por áreas y designación de la cuantificación de 
los costos”. (Horngren, Datar, & Foster, 2012)”. 
La revista da a enfatizar que los costos permiten obtener información 
sobre la rentabilidad, compara lo presupuestado y lo ejecutado, analiza las 
causas de las bajas en la rentabilidad, analiza el porqué de la disminución de 
las ventas, se encarga de hacer planes y presupuestar. Pero lo más importante 
a recatar es en la interpretación de los costos en la elaboración de los estados 
financieros. 
Planificación de los costos 
 
Según Beatriz Gonzales (2015). Planificación de la gestión de costos en 
un proyecto; nos  menciona: “El  Proceso  de  Planificación  de  los  Costos 
empieza en las etapas iniciales de la planificación, luego pasa a ser analizado 
por las áreas designadas con el fin de mejorar los márgenes de costos”. 
Beatriz Gonzales aclara el proceso de planificación de los costos debe 
empezar por la planificación del proyecto. Es factible mencionar que la 
planificación del proyecto es la etapa inicial el cual la organización se proyecta 
a largo plazo el cómo enfatizar y estableces los estándares correspondientes 
para poner en marcha el proyecto, en el caso de los costos es necesario 
primero conocer a donde van dirigidos los costos y qué manera se está 
organizando las áreas para determinar un costo parcial mensualmente. 
Evaluación de los costos 
 
Según ConexionEsan (2016). La evaluación de los costos de calidad  en 
la empresa; nos detalla que: “La evaluación de los costos hacen referencia a la 





ConexionEsan da a detallar que la evaluación de costos permite detectar 
las debilidades a fin de que permitan conocer si la entidad se está adaptando a 
los estándares requeridos ya propuestos y tratar de evitar seguir con los mismos 
procesos anteriores. 
Costos por órdenes de servicio 
 
Gerencia (2015) Sistema de costos por órdenes; nos menciona que: “El 
sistema de costos por órdenes de servicio se utiliza para recolectar los costos 
por cada orden y son claramente identificables mediante los centros productivos 
de una empresa”. 
 
Los costos por órdenes de servicio ayudan a mejorar el sistema por cada 
orden en este caso, por cada servicio brindando por la empresa hacia sus 
clientes. 
 
Existencia de las órdenes de servicio 
 
Según Correa Alejandra (2015) La importancia de los inventarios en una 
empresa nos dice: “Es muy importante que las empresas tengan su inventario 
atentamente controlado, dado a que de éste depende el proveer y distribuir 
adecuadamente los servicios”. 
Cabe resaltar que sin un buen control de inventario no es factible 
interpretar costos de manera efectiva ya que al no contabilizar las mercancías se 
llega a un punto de prorratear las existencias, habiendo así fallos en los estados 
financieros mostrando márgenes incorrectos que conllevan a tomar decisiones 
en base a cálculos erróneos. 
 
Control de cartera de clientes 
Según Banco Popular Dominicano (2013). Nos indica que: “Una cartera 
de clientes es un registro de clientes, que permite usarse como herramienta 
fundamental para ampliar el mercado, se tiene registro de cada cliente para 
fragmentarlo por mercado es decir tener un conocimiento de quienes son los que 
me compran frecuentemente y mis clientes prioritarios”. 




fidelización del valor amplio de nuestro servicio, esto quiere decir conocer cuál 
es el valor de la cartera en la empresa de forma objetiva de igual forma brinda el 
rendimiento económico en base al servicio. 
 
 
Costos por órdenes de servicio a los clientes 
 
 
Según H. Echevarría (2013). Análisis del costo de servicio del cliente: 
estrategia competitiva. Nos menciona que: El costo de servicio por cliente ayuda 
en la medición de cada order establecida para cada cliente”. 
Los costos por órdenes de servicios a los clientes son elementos 
identificables por cada orden de servicios. El objetivo de los costos por órdenes 
de servicio es ayudar a la gerencia en los servicios ya brindados. 
 
Control de los procesos 
Según EAE Business School (2014). Control de procesos: la visibilidad y 
la cadena de suministro. Nos indica que: “Es el control de gestión de negocio de 
la cadena de suministros los cuales son importantes para la mejora económica 
de la empresa”. 
El control de los procesos contiene al menos una variable, que es 
controlar. El control de los procesos se usa para medir la eficiencia de un 
proceso ya ejecutable, es decir verificar si existen deficiencias o puntos a 
reconocer durante la prestación de un bien o servicio. Los errores se subsanan 
pero el control de los procesos nos ayuda a medir y corregir las deficiencias 
encontradas disminuyéndolas a fin de obtener eficiencia en la empresa. 
 
Controles de canales de distribución 
Según G, Genma (2016). Canales de distribución, ¿Cuál es el adecuado 
para tu negocio? Nos menciona que: “Los canales de distribución son el 
conjunto de medios que utiliza la empresa para hacer llegar el producto desde el 




consumidor pueda hacerse con el producto, éste debe atravesar tres etapas 
previas: almacenamiento, distribución física y facturación y cobro”. 
Los canales de distribución son aquellas actividades que ayudaran a la 
organización administrar de manera eficiente los servicios, utilizando el menor 
tiempo posible. Corresponde una de las actividades del proceso de logística, 
llevar un control de los inventarios y determinar los flujos de la ordenes de 
servicio con el objetivo de satisfacer a los clientes. 
 
Materiales directos 
Según Sánchez E. (2018). Materiales directos. Nos menciona que: “Los 
materiales directos o materia prima son insumos necesarios en la producción de 
o servicio estos pueden cuantificarse plenamente con el fin de obtener la 
producción del producto o servicio terminado”. 
Con esta síntesis podemos deducir que los materiales directos intervienen 
directamente en el proceso del producto terminado y representa el principal 
costo en la elaboración del producto. 
 
Materiales Indirectos 
Según Glosaría Contabilidad (2013). Materiales indirectos. Nos menciona 
que “Son utilizados en la elaboración de un producto servicio, no participan de 
manera directa, sin embargo son de gran importancia para el conocimiento de 
los costos indirectos de servicio”. 
Sirven para identificar los costos indirectos de servicio, estos repercuten 
en cada área de la empresa fundamentando los márgenes de costos operativos 
Depreciación 
 
Según Fernández V. (2017). Depreciación Contable y Tributaria. Nos 
menciona que “La depreciación es la fragmentación del importe a depreciar 
hacia un activo a lo largo del uso del mismo, se establece el tiempo que 
generará beneficios económicos a fin de determinar su tiempo estimado de 
vida”. 
La depreciación es parte de la contabilidad que se debe tomar en la 




inmaterial. Si no es contabilizado se infringen normas que traen graves multas 
económicas, la depreciación supone tomar como valor un bien de forma racional 
teniendo como este un valor en monto numérico, del cual se debe sustraer 
mensualmente una parte del bien en descripciones numéricas, simbolizando un 
descuento del bien material disgregando mensual o anualmente según las 
disposiciones legales tributarias y contables. 
 
Arrendamientos 
Según Laguna M. (2018). Arrendamiento (contabilidad) nos indica que: 
“Arrendamiento es un acuerdo contractual mediante el cual las partes se ponen 
de acuerdo para el beneficio de ambas” 
Los arrendamientos son un contrato de alquiler donde un arrendador cede 
el uso de su bien arrendado, con el fin de pagar constantemente un valor único o 
con diferentes pagos según la modalidad hasta la finalización del contrato, 
momento en el cual tendrá la opción de compra del bien. 
 
Pagos horas/extra 
Según actualícese.com (2015) nos dice que “Las horas extras son 
actividades el cual trabajador acumula y son intercambiados como bono salarial 
o permisos durante el mes laborado”. 
Las leyes tributarias en Perú nos indican que las horas extra se calculan 
en base las horas adicionales que el trabajador brinda. 
Viáticos 
 
Según Nassim José (2015) Los viáticos en América Latina nos da 
entender que: “El gasto promedio diario en un viaje de trabajo dependerá 
esencialmente del país y la ciudad que visitemos”. 
Los viáticos actualmente son conocidos por proporcionar manutención y 
alojamiento al trabajador, cuando por razones debe desplazarse de su hogar a 






Según Ernest and Young (2017) nos menciona que: “El Consejo 
Internacional de Normas Contables emitió la NIIF 17 Contratos de Seguros (NIIF 
17)”. 
 
Los contratos de seguros están regidos por la NIIF 17 Contratos de 
seguro el cual tiene como objetivo proporcionar bases para los estados 
financieros el cual tienen efecto sobre los mismos. Con esto se intente medir el 





Según el Instituto Nacional de Estadística e informática (2014) Servicios 
nos da entender que: “Los servicios básicos son aquellas necesidades humanas 
básicas el cual son permisibles por las entidades gubernamental a fin de acoger 
centros urbanos o rurales”. 
 
Los servicios básicos son obras o infraestructuras acopladas para alojar 
vida, tales como viviendas, hospitales, municipalidades, con el fin de brindar una 
mejor calidad de vida a los habitantes. 
 
Mano de Obra Indirecta 
 
Según G. Hamel (2018) Qué es el costo de la mano de obra indirecta, nos 
menciona que: “La mano de obra directa describe a los trabajadores que están 
indirectamente involucrados en la producción de bienes o la prestación de 
servicios”. 
 
Los costos de mano de obra indirecta son aquellos costos que no 
participan directamente en la fabricación, producción o prestación del servicio 
del cual son plenamente identificables con controles de procesos y estos a su 




1.3.2 Teorías relacionada de Rentabilidad 
1.3.2.1 Rentabilidad 
Según LLanes, Miguel (2012) Análisis contable con un enfoque 
empresarial nos menciona que: “La rentabilidad es la utilidad de todo aquello 
que en un entorno económico, geográfico, político, económico brinde 
información útil para el análisis del rendimiento” 
En todo su esplendor la rentabilidad es la medición de diversos factores 
económicos el cual medirá si la empresa es capaz de hacer utilidad de sus 
recursos analizando las ventas, costos, gastos entre otras variables que le 
permite ver si situación financiera. La rentabilidad también trata de maximizar las 
utilidades de la empresa, es decir medirlos con ratios de sus valores históricos y 
tomar en base las decisiones que llevaran hacia un margen de costos aceptable 
en el mercado. 
 
Rendimiento 
Según O. Fuente (2018) Riesgo y rendimiento. Nos indica que: “El 
rendimiento es lo que uno espera obtener por encima de lo que se está 
invirtiendo en el mercado”. 
El rendimiento de igual forma mide la cantidad ganada o perdida en una 
inversión que se expresa como porcentaje de una inversión inicial. 
 
Rentabilidad en finanzas 
Según Actualidad empresarial (2015) Área de finanzas y Mercado de 
Capitales. Análisis de la rentabilidad de una empresa. Parr.2, nos menciona que: 
“La rentabilidad financiera es aquella que mide las necesidades de la empresas 
con el fin de solventar las actividades económicas en un determinado periodo.” 
La rentabilidad es la capacidad que tiene una persona, empresa u 
organización para generar ganancias, se percibe de igual forma dinero mediante 
la prestación de un bien o servicio. Como también mide la relación entre el 
rendimiento de la empresa y sus ganancias obtenidas durante un determinado 





Según Julián Pérez Porto y Ana Gardel (2014). Rentabilidad Financiera, 
nos menciona que: “La rentabilidad es una condición de aquello que es rentable: 
es decir, que genera renta. Por su parte, es lo que se asocia a las finanzas 
(vinculadas a los caudales o el dinero)”. 
La rentabilidad financiera es un generador de renta por la prestación del 




Según MytripleA (2016). Rentabilidad Financiera y económica ¿Cuál es la 
diferencia? España, nos menciona que: “La rentabilidad económica (ROI) mide  
beneficios que tienen los activos totales de una empresa”. 
La rentabilidad económica según lo indicado es la encargada de generar 
los beneficios que tienes los activos totales de una empresa mediante el 
financiamiento efectuado durante el periodo económico. 
 
ROA (RETURN ON ASSENTS) 
Según Iasesoria (2018) En qué consiste el ROA de una empresa y para 
qué sirve nos menciona: "El indicador financiero más utilizado para determinar la 
rentabilidad de una empresa trata de medir la capacidad de los activos de la 
empresa para generar beneficios por ellos mismos.” 
 
La rentabilidad sobre los activos (ROA) tal cual nos menciona es un 
indicador que mide la rentabilidad total de los activos de una empresa, con esto 
podemos deducir que los activos que tiene una empresa influye en la 




ROE (RETURN OF EQUITY)  
Según Vargas, Ismael (2015) ¿Cómo calcular el ROE, ROCE, ROA y 
Free Cash Flow Yield? nos menciona: “Es la rentabilidad sobre el Patrimonio 
neto (lo que recibiría el accionista)”. 
Da a detallar que el ROE (Rentabilidad sobre el patrimonio) es un 
indicador de rentabilidad que mide la relación entre el beneficio neto de una 
compañía y su cifra de fondos propios. En otras palabras determina el 
rendimiento de capital, midiéndolo sobre sus recursos propios, y dividiéndolo el 
beneficio neto entre los recursos propios. Este dato es muy útil para los 
inversores ya que al ser beneficioso para los accionistas, se podrá medir el 
rendimiento que logra el inversor del capital invertido. 
 
EBITDA (Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) 
Según Ruiz, Celia (2018). Qué es el EBITDA nos menciona que: “Es el 
concepto de resultados antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 
amortizaciones”. 
El EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 
amortizaciones) nos da a entender que es el beneficio bruto de explotación 
calculado antes de la deducción de los gastos financieros, tiene como objetivo 
verificar las ganancias sin tener en cuenta los gastos prácticamente no se  está 
considerando las salidas de efectivo. Se mostrara los resultados de una 
actividad en un determinado periodo de tiempo sin la consideración de los 
aspectos tributarios ni financieros. 
 
Margen bruto 
Según Nubox (2018) ¿Cómo interpretar el margen bruto? Nos menciona 
que: Hace referencia a la diferencia entre el precio de venta de los productos o 
servicios que la empresa comercializa y su respectivo costo de producción“. 
El margen bruto nos brinda los beneficios que se puede obtener de los 
ingresos. Una manera de interpretar el margen bruto es como la de un ratio  de 
esta manera podemos hallar un porcentaje y plasmarlo en los estados 





Según EFXTO (2018) Que es un Margen Operativo nos menciona que: 
“El margen de operación es un índice de margen utilizado para medir la 
estrategia de precios y la eficiencia operativa de una compañía”. 
El margen operativo es una de las tres mediciones fundamentales de la 
rentabilidad, son consideras importantes para los analistas, mientras que el 
margen de contribución es un análisis que va de la mano con los costos de 
producción para productos individuales, generalmente un análisis interno brinda 
mayor ganancia a la empresa. También, el margen operativo muestra el margen 
del beneficio que existe después de restar gastos generales u operativos, 
además de los costos directos de producción que se  calculan en el margen del 
beneficio bruto. Los costos operativos incluyen los sueldos, el costo de 
modificaciones, instalaciones, alquiler y costos marketing y publicidad 
diversificado por áreas. 
 
Ratios 
Según Actualidad empresarial (2015) Ratios Financieros nos menciona 
que: “Los ratios proveen información y tiene como fin tomar decisiones acertadas 
en base a márgenes porcentuales”. 
Los ratios financieros son indicadores de gestión los cuales nos 
permiten ver una perspectiva más interna en la empresa, estos se verán 
reflejados en los análisis de los estados financieros. Existen cantidad de 
ratios los cuales se interpretan en porcentajes midiendo el nivel de evolución 
de la empresa, solvencia y otros datos que pueden ser importantes para una 
gestión óptima. Los ratios mayormente son usados por áreas tales como 
gerencia, contabilidad, administración e inversionistas. Con los ratios se 
puede medir la disponibilidad de efectivo, rapidez de medición de bienes en 
efectivo, capacidad de endeudamiento, rentabilidad, rentabilidad sobre las 
acciones u activos (ROA) entre otros análisis de importancia relativa. 
 
Activo fijo 
Según Revista Consultoría (Julio) nos da a entender que: “Un activo es un 
valor con el que cuenta la empresa que puede ser medido, representado o 




Los activos fijos son los bienes de las empresas, sea tangible o intangible 
que no son convertidos en liquidez a corto plazo, la mayoría de veces no se 
destinan para las ventas. Un ejemplo de activo fijo son los viene muebles dentro 
de estos se incluyen acciones, bonos y valores emitidos por empresas afiliadas. 
 
Interés 
Según Asobancaria (2015) nos menciona que: “El interés es la 
diferencia entre el valor inicial cedido y el valor final del mismo capital, 
transcurrido el lapso en el que éste es cedido, prestado o tomado a préstamo”. 
El interés nos indica la rentabilidad de un ahorro o inversión, o mejor aún 
el costo de un crédito. Muestra que cantidad de dinero se obtiene en un periodo 
temporal en un depósito bancario”. 
 
Instrumentos financieros 
Según Actualidad empresarial (2015) nos indica que: “Un instrumento 
financiero es cualquier contrato que da lugar, simultáneamente, a un activo 
financiero en una empresa y a un pasivo financiero o un instrumento de capital 
en otra empresa”. 
Los instrumentos financieros sirven para una empresa como un contrato 
en base a sus activos y pasivo los cuales se determinar como un instrumento de 
capital. 
 
Punto de equilibrio 
Según Apaza, Mario (2017) nos indica que: “El análisis del punto de 
equilibrio, en su forma más simple, facilita una comprensión del hecho de que los 
ingresos de un producto o servicio incorporan la capacidad de cubrir o no el 
costo de producción correspondiente de ese producto o servicio en particular. 
Además, el punto de equilibrio es útil para los gerentes, ya que la información 
proporcionada puede utilizarse para la toma de decisiones importantes en los 
negocios, por ejemplo, preparar ofertas competitivas, establecer precios y 
solicitar préstamos”. 




para definir nuestros precios ya sea por medio de los ingresos obtenidos durante 
un periodo o diversificación de la cartera de clientes.  
1.1. 3 Teorías relacionadas al tema 
Principios de contabilidad 
Según Asociación Peruana de Contabilidad (2017) nos menciona que: 
“Los principios de contabilidad generalmente aceptados establecen la base 
teórica y los lineamientos fundamentales para la presentación de estados 
financieros.” 
Los principios de contabilidad generalmente aceptados son un conjunto 
de reglas generales que sirven como guía para la contabilidad formulando 
opiniones en base a las mediciones del patrimonio y a la información económica 
de una empresa. 
 
Principio de equidad 
Según Rodríguez, Daniel (2015) nos da a entender que: “El principio de 
equidad es sinónimo de imparcialidad y justicia, y tiene la condición de postulado 
básico”. 
Es el principio que todo estado financiero tiene que reflejar la equidad 
entres intereses opuestos, mostrando la realidad de la empresas en la situación 
financiera de la empresa, con datos reales y analizado de manera minuciosa. 
 
Principio de valuación al costo 
Según Cortes, Luisa (2018) nos dice que: “Las valuaciones al costo deben 
registrarse de acuerdo con su precio original de adquisición, construcción o 
producción”. 
El principio establece que se deberá registrar de acuerdo al precio 
original de adquisición con el fin de mantener la base y documentación para 
posibles revisiones. 
 
Empresa en marcha 




contable de empresa en marcha refiere a la permanencia en el futuro de una 
organización en su periodo de actividad.”. 
El principio de empresa en marcha se refiere a que toda empresa cuya 
existencia personal tiene plena vigencia y proyección futura. 
1.3.3 Marco conceptual 
 
Costos 
ChezpiK, Adys. (2010) Teoría de costos definición, sistemas y su 
relación con la calidad nos menciona que “Es el consumo de recursos para 
realizar actividades relacionadas directamente con la producción del bien o 
servicio”. 
Los costos son los desembolsos económicos en los procesos de 
producción o prestación de servicios. De igual forma los costos se definen como 
la manipulación detallada de la información pertinente a la fabricación p 
prestación de bienes o servicios. 
 
Calculo de costos 
P.Miguel (2015) Cómo calcular el coste real de mi producto o servicio: “El 
cálculo del costo se base en producto o servicio, el precio de adquisición de las 
materias primas y otros elementos que forman parte del proceso de producción 
o servicio" 
Los cálculos de los costos nos sirven para medir el margen porcentual de 
un determinado producto o servicio. Se calcula en base a la información 
analizada mensualmente de las respectivas áreas. 
 
Sistema de costeo por órdenes de trabajo 
T. Antonio (2004). Sistema de costeo por órdenes de trabajo. “El costo de 
producir un bien o servicio con el fin de tener resultados”. 
El sistema de costeo por órdenes de trabajo sirve para medir la eficiencia 
de los bienes y esfuerzos para la obtención de un margen rentable. 
 
Rentabilidad 
Z. América (2018) Rentabilidad y ventaja comparativa: Un análisis de los 
sistemas de producción de Guayaba en el estado de Michoacán “La rentabilidad 
es la relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria con un 
determinado fin económico”. 




periodo económico, utilizando estándares de márgenes netos positivos y 
brindando una toma decisión efectiva.  
 
ROA 
Keykandcloud (2017) El ROA como indicador de rentabilidad “El ROA 
El activo fijo es ese bien tangible o intangible esencial para que funcione una 
empresa”. 
Es la adquisición de bienes y servicios en relación a las cuentas de pasivo, 
patrimonio y todas las cuentas transitorias. 
 
ROE 
L. Diego (2014) En qué consiste el ROE y para qué sirve: “El ROE es 
un indicador muy utilizado para la obtención de la rentabilidad de la inversión 
inicial esperada”. 
El ROE sirve para conocer cómo se está empleando los capitales de una 
empresa en función de los recursos propios que empleen para su financiación 
 
ACTIVO 
EAE Business School (2017) El activo fijo. Tipos y características “El 
activo fijo es ese bien tangible o intangible esencial para que funcione una 
empresa”. 
Es la adquisición de bienes y servicios en relación a las cuentas de 






G. Maria (2002) El capital contable: “El capital contable designa la diferencia 
entre el activo y el pasivo de una empresa”. 
El capital es un reflejo de las inversiones de los propietarios y se genera por las 
aportaciones de las utilidades retenidas o pérdidas  acumuladas durante un periodo 
económico.  
1.4 Formulación del Problema 
 
1.4.1 Problema General 
 
¿De qué manera el Sistema de costos ABC se relaciona con la rentabilidad en 
las empresas del sector transporte del distrito de La Victoria, Lima 2018? 
1.4.2 Problemas Específicos 
 
¿De qué manera  el sistema de costos ABC se relaciona con el margen bruto 
en las empresas del sector transporte del distrito de La Victoria, Lima 2018? 
¿De qué manera el sistema de costos ABC se relaciona con margen operativo 
en las empresas del sector transporte del distrito de La Victoria, Lima 2018? 
¿De qué manera la rentabilidad se relaciona con los costos indirectos de 
servicios en las empresas del sector transporte del distrito de La Victoria, Lima 2018? 
 




El proyecto de investigación sirve para solucionar los problemas de los 
costos en las empresas del sector transporte de La Victoria., ya que conocerán 
el efecto del manejo de un sistema de costos basado en actividades (ABC) con 
el fin de mostrar la realidad económica de las organizaciones. 
La contabilidad maneja la contabilidad de costos como el vehículo más 
conveniente para realizar a detalle la revisión estructural en costos  de las 
empresas. Sin embargo, la proyección de la contabilidad debe dar la visión de la 
empresa en su conjunto. Por lo que sacar el máximo rendimiento de la 
información real y veraz es uno de los objetivos prioritarios de esta investigación. 






financista da como resultado la evaluación del potencial de una empresa para 
ver si es rentable e suficiente.  
Luego de evaluar la información descrita en el párrafo anterior, las 
empresas del sector transporte podrán analizar sus deficiencias encontradas 
gracias al sistema de costos  ABC. 
De esta manera, los despachos de gerencia de las empresas podrán 
tomar diversas decisiones, por ejemplo, revisar la contabilidad, finanzas, 
informes financieros y normas de ejecución. 
Entonces, por lo expuesto anteriormente, resulta indispensable conocer el 
impacto que tiene el adecuado manejo del control interno de la empresa. 
 
1.5.2. Relevancia Social 
 
Esta investigación tendrá relevancia en las organizaciones del sector transporte 
ya que tomaran conciencia y verán que un sistema de costo ABC les ayudara a tomar 
mejores decisiones nivelando los costos por cada área y beneficiando el servicio hacia 
los clientes. 
 
1.5.3. Implicancias Prácticas 
 
La presente investigación permite demostrar que el Sistema de costos ABC  se 
relaciona con la rentabilidad en las empresas del sector transporte, el cual ayudara a 
las empresas a tomar un mejor control de sus costos por actividades repercutiendo en 
la rentabilidad. 
1.5.4. Valor Teórico 
Esta investigación permitirá que las empresas del sector transporte no solo 
disminuyan las deficiencias internas de las áreas, de igual forma demostraran la 
relación del Sistema de costos ABC y rentabilidad, trae consigo mejores tomar de 
decisiones 
1.5.5. Utilidad Metodológica: 
 
Esta investigación ayuda a las empresas a contar con un plan de acción para 
identificar los costos, de esta manera gestionar y evaluar el grado de impacto en la 
rentabilidad que ocasione para ser retribuido con medidas de prevención o métodos 






1.6.1 Hipótesis General 
 
El Sistema de costos ABC tiene relación con la rentabilidad en las empresas del 
sector transporte del distrito de La Victoria, Lima 2018 
 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
 
El sistema de costos ABC tiene relación con el margen bruto en las empresas 
del sector transporte del distrito de La Victoria, Lima 2018. 
El sistema de costos ABC tiene relación con el margen operativo en las 
empresas del sector transporte del distrito de La Victoria, Lima 2018. 
La rentabilidad y los costos indirectos de servicios tienen relación en las 
empresas del sector transporte del distrito de la Victoria, Lima 2018. 
 
 1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
 
Determinar la relación del Sistema de Costos ABC y su relación con la 
rentabilidad en las empresas del sector transporte del distrito de La Victoria, Lima 
2018. 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 
Determinar el sistema de costos ABC y su relación con el margen bruto  en las 
empresas del sector transporte del distrito de la Victoria, Lima en el año 2018. 
Determinar el sistema de costos ABC y su relación con el margen operativo  en 
las empresas del sector transporte del distrito de la Victoria, Lima en el año 2018. 
Determinar la rentabilidad y su relación con los costos indirectos de servicios en 










2.1 Diseño de Investigación 
 
Por su tipo. 
Descriptivo correlacional, mediante el cual se medira el grado de relación que 
existen entre las varibles y ver el comportamiento en referencia a la investigacion. 
Corresponde a la investigación explicativa. Como nos manifiesta Bermúdez y 
Rodríguez (2013), “investigación que busca determinar los orígenes y causa de los 
fenómenos además trata de demostrar porque estos suceden de cierta manera y no 
de otra” (p.32). 
Por su diseño. 
El diseño de la investigación es no experimental. Como establece, Díaz, V. 
(2009) refieren que” la investigación no Experimental se caracteriza por la 
implantación de manejar las variables independientes, solo se examina los 
fenómenos tal como se crean naturalmente, para después observarlos (p.121)”. 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
 
2.2.1 Definición de Sistema de costos ABC 
 
Eras, burgos y Lalanguia (2015) nos menciona que: "Es un modelo de costeo 
que facilita la distribución de los costos indirectos de fabricación considerando las 





















Control de cartera de clientes 
 
Costos por servicio a los clientes 
 
Control de los procesos 
 




2.2.2 Definición de Rentabilidad 
 
Según Julián Pérez Porto y Ana Gardel (2014) nos menciona que: "La rentabilidad 
es una condición de aquello que es rentable: es decir, que genera renta (provecho, 































































El sistema de costos ABC es 
un gran elemento de análisis 
del que obtener información 
para la toma de decisiones y 
valoración de las actividades y 
costos en relación a los 
productos o servicios. (Charles 
T., 2015, p 606) 
El sistema de costos ABC 
en base los servicios 
sirven para medir 
efectivamente los costos 
indirectos de los servicio 
ya que estos son 
trascendentales en las 
actividades ya que 
ayudaran a las áreas que 
participan de manera 
indirecta en el proceso de 
costeo. Es por ello que el 
Sistema de costos ABC 
sirve para tomar 
decisiones en base a las 
deficiencias y tratar de 
evitar o disminuir las 


























Control de cartera de 
clientes 
Ordinal 
Costo de servicio a 
los clientes 
Ordinal 
Control de los 
procesos 
Ordinal 











Julián Pérez Porto y Ana Gardel 
(2014) nos menciona que: "La 
rentabilidad es una condición de 
aquello que es rentable: es 
decir, que genera renta 
(provecho, utilidad, ganancia, 
rendimiento o beneficio).                                                                                                    
La rentabilidad es el 
resultado de un beneficio 
obtenido a través de la 
prestación de un bien o 
servicio. Mide el 
rendimiento durante un 
determinado periodo 
económico y a través del 
análisis nos brinda si la 
empresa genero utilidad o 














Margen bruto Ordinal 














Según Alvarado (2014), define que la población, “Es el conjunto de individuos, 
entidades u objetos que cuentan con elementales características determinadas por el 
observador” (p.72). 
Estratificación de la población: 
 
Estratificando se obtiene un total de 234 empresas dedicadas al sector 
transporte del distrito de La Victoria, del total se tomará en cuenta aquellas que se 
dedican al transporte (carga, viajes interprovincial y turismo), las que cumplen con 





















TURISMO Y CARGA 
1 1 1 3 
2 MOVIL TOURS TRANSPORTE, TURISMO 
Y CARGA 
1 1 1 3 
3 
CIVA TRANSPORTE, 
TURISMO Y CARGA 
1 1 1 3 
4 TEPSA TRANSPORTE, TURISMO 
Y CARGA 





TURISMO Y CARGA 














7 SOYUZ TRANSPORTE, TURISMO 
Y CARGA 
































TURISMO Y CARGA 
1 1 1 3 
TOTAL 36 
 





La muestra está conformada por todos los trabajadores involucrados 
indirectamente en la identificación y provisión de costos como; asistentes de Costos, 
contadores, gerentes, operadores, administradores del servicio de transporte del 
distrito de La Victoria. La muestra se utilizara mediante método probabilístico, el cual 
aplicaremos el Muestreo Aleatorio Simple, con la fórmula para calcular el tamaño de 
muestra conociendo el tamaño de la población: 
Dónde: 
n: tamaño de la muestra  
N: tamaño de la población. 
Z: valor de la distribución normal estandarizado correspondiente al nivel de 
confianza (1.96) 
E: máximo error permisible (5% = 0.05) 
P: proporción de la población que tiene la característica que nos interesa 
medir. (50% = 0.50) 
Q: proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa 
medir. (50% = 0.50) 












La muestra que será tomada para la presente investigación es de 32 trabajadores del 
área contable, financiera y operaciones. 
29 
z2 * p * q * N 
n = 





2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La técnica e instrumentos de recolección fue la encuesta, con el fin de 
recolectar información sobre el sistema de costos ABC y rentabilidad. 
Validez y confiabilidad: 
 
La confiablidad del presente estudio de investigación se calcula mediante el Alfa de 






K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de varianza de los ítems 
St^2: Varianza de la suma de los ítems 
Según Xavier Molina (2008) nos menciona que: “El valor del alfa de Cronbach 
puede variar entre 0 y 1, donde: 0 significa confiabilidad nula, es decir que las 
evaluaciones de los ítems individuales no están correlacionadas con las demás y 1 
representa confiabilidad total, es decir una alta correlación con las demás (p.73)”. 
Según George y Mallery (2003) sugieren para fijar los siguientes valores de los 
coeficientes de alfa de Cronbach: 
- Coeficiente alfa >.9 es altamente confiable 
- Coeficiente alfa >.8 es confiable  
- Coeficiente alfa >.7 es aceptable 
- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 
- Coeficiente alfa >.5 es pobre 





Estadísticos de fiabilidad de Sistema de costos ABC 
Estadísticas de fiabilidad 




Del programa SPSS se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.838 como el 
coeficiente alfa es > 0.8  se entiende que por tal motivo el instrumento es altamente 
confiable y válido. 
Estadísticos de fiabilidad de Rentabilidad 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,871 8 
 
Del programa SPSS se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.871, el coeficiente 
alfa es > 0.8 es por tal motivo que el instrumento es altamente confiable y válido. 
Se observa que las 16 preguntas son confiables, por lo cual quiere decir que 
fueron bien elaboradas. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
El método de análisis de datos es obtenido por el SPSS, el cual brindara la 
relación entre las variables a través de gráficos estadísticos y tablas, como el diseño 
es descriptivo correlacional, se mide el grado que existen entre las variables, la 
investigación será aplicada de forma individual y la información está en base a la 
extracción de las variables. 
2.6. Aspectos éticos 
 
La investigación es elaborada por mi autoría propia, siguiendo con los criterios 
establecidos por la universidad y respetar la información bibliográfica de otros 
autores. Se tendrá en cuenta, la autenticidad de los resultados, normas y 


































3.1. Análisis de Resultados 
 
3.1.1 Variable: Sistema de costos ABC 
 
Tabla 3 
Distribución. Un adecuado control de los materiales indirectos permite conocer mejor los 
costos indirectos de servicio, en las empresas del sector transporte del distrito de la 
Victoria.   
 
1. Un adecuado control de los materiales indirectos permite conocer mejor 
los costos indirectos de servicio 




Válido Nunca 3 9,4 9,4 9,4 
Casi 
nunca 
2 6,3 6,3 15,6 
A veces 7 21,9 21,9 37,5 
Casi 
siempre 
10 31,3 31,3 68,8 
Siempre 10 31,3 31,3 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
El resultado mostro que el porcentaje acumulado 31.30% es relevante a diferencia de 
la frecuencia más baja que dio como resultado 9,4% esto quiere decir que un adecuado 






Figura 1 . Frecuencia. Un adecuado control de los materiales indirectos permite 
conocer mejor los costos indirectos de servicio, en las empresas del sector transporte 
del distrito de la Victoria.   
 
En la tabla 3 y figura 1 se observa que, respecto a Un adecuado control de los 
materiales indirectos permite conocer mejor los costos indirectos de servicio, el 9,38% 
presenta un nivel Nunca, el 6,25% presenta un nivel Casi nunca, el 21,88% presenta un 
nivel A veces, el 31,25% presenta un nivel Casi siempre y el 31,25% presenta un nivel 
Siempre en las empresas del sector transporte del distrito de la Victoria. 
Tabla 4 
Distribución. Un mejor control de la mano de obra indirecta permite detallar los 
costos de servicio de la empresa, en las empresas del sector transporte del distrito 










2. Un mejor control de la mano de obra indirecta permite detallar los costos de 
servicio de la empresa 




Válido Nunca 3 9,4 9,4 9,4 
Casi 
nunca 
6 18,8 18,8 28,1 
A veces 4 12,5 12,5 40,6 
Casi 
siempre 
11 34,4 34,4 75,0 
Siempre 8 25,0 25,0 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
 
Figura 2 . Frecuencia Un mejor control de la mano de obra indirecta permite detallar los 
costos de servicio de la empresa, en las empresas del sector transporte del distrito de 
la Victoria.   
En la tabla 3 y figura 2 se observa que, respecto a Un mejor control de la mano de obra 
indirecta permite detallar los costos de servicio de la empresa, el 9,38% presenta un 
nivel Nunca, el 18,75% presenta un nivel Casi nunca, el 12,50% presenta un nivel A 
veces, el 34,38% presenta un nivel Casi siempre y el 25,00% presenta un nivel 





Distribución. La optimización de los suministros es importante para una mejor 
rentabilidad, en las empresas del sector transporte del distrito de la Victoria.   
 
3. La optimización de los suministros es importante para una mejor rentabilidad 




Válido Nunca 3 9,4 9,4 9,4 
Casi nunca 10 31,3 31,3 40,6 
A veces 7 21,9 21,9 62,5 
Casi 
siempre 
1 3,1 3,1 65,6 
Siempre 11 34,4 34,4 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
 
Figura 3 . Frecuencia La optimización de los suministros es importante para una mejor 
rentabilidad, en las empresas del sector transporte del distrito de la Victoria.   
 
En la tabla 3 y figura 3 se observa que, respecto a La optimización de los suministros 
es importante para una mejor rentabilidad, el 9,38% presenta un nivel Nunca, el 
31,25% presenta un nivel Casi nunca, el 21,88% presenta un nivel A veces, el 3,13% 
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presenta un nivel Casi siempre y el 34,38% presenta un nivel Siempre  en las 
empresas del sector transporte del distrito de la Victoria. 
Tabla 6 
Distribución. El uso adecuado de los materiales auxiliares es primordial para el 
funcionamiento del servicio de transporte, en las empresas del sector transporte del 
distrito de la Victoria.   
 
4. El uso adecuado de los materiales auxiliares es primordial para el 
funcionamiento del servicio de transporte 




Válido Nunca 2 6,3 6,3 6,3 
Casi nunca 4 12,5 12,5 18,8 
A veces 7 21,9 21,9 40,6 
Casi 
siempre 
12 37,5 37,5 78,1 
Siempre 7 21,9 21,9 100,0 







Figura 4 . Frecuencia El uso adecuado de los materiales auxiliares es primordial para 
el funcionamiento del servicio de transporte, en las empresas del sector transporte del 
distrito de la Victoria.   
 
En la tabla 3 y figura 4 se observa que, respecto a El uso adecuado de los materiales 
auxiliares es primordial para el funcionamiento del servicio de transporte, el 6,25% 
presenta un nivel Nunca, el 12,50% presenta un nivel Casi nunca, el 21,88% presenta 
un nivel A veces, el 37,50% presenta un nivel Casi siempre y el 21,88% presenta un 
nivel Siempre en las empresas del sector transporte del distrito de la Victoria. 
 
Tabla 7 
Distribución. El control de la cartera de clientes brinda información para un mejor 
análisis de las cuentas por cobrar, en las empresas del sector transporte del distrito de 
la Victoria.   
 
5. El control de la cartera de clientes brinda información para un mejor análisis de 
las cuentas por cobrar 




Válido Nunca 2 6,3 6,3 6,3 
Casi nunca 3 9,4 9,4 15,6 
A veces 10 31,3 31,3 46,9 
Casi 
siempre 
12 37,5 37,5 84,4 
Siempre 5 15,6 15,6 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
El resultado mostro que el porcentaje acumulado 34.50% es relevante a diferencia de 
la frecuencia más baja que dio como resultado 6,3% esto quiere decir que el control de 






Figura 5 . Frecuencia. El control de la cartera de clientes brinda información para un 
mejor análisis de las cuentas por cobrar, en las empresas del sector transporte del 
distrito de la Victoria.   
 
En la tabla 3 y figura 1 se observa que, respecto a El control de la cartera de clientes 
brinda información para un mejor análisis de las cuentas por cobrar, el 6,25% presenta 
un nivel Nunca, el 9,38 presenta un nivel Casi nunca, el 31,25% presenta un nivel A 
veces, el 37,50% presenta un nivel Casi siempre y el 15,63% presenta un nivel 
Siempre en las empresas del sector transporte del distrito de la Victoria. 
 
Tabla 8 
Distribución. Los costos por servicio a los clientes sirven para medir en detalle la 
rentabilidad de la empresa, en las empresas del sector transporte del distrito de la 













Figura 6 . Frecuencia. Los costos por servicio a los clientes sirven para medir en 
detalle la rentabilidad de la empresa, en las empresas del sector transporte del distrito 
de la Victoria.   
 
En la tabla 3 y figura 1 se observa que, respecto a Los costos por servicio a los clientes 
sirven para medir en detalle la rentabilidad de la empresa, el 15,63% presenta un nivel 
Nunca, el 18,75 presenta un nivel Casi nunca, el 9,38% presenta un nivel A veces, el  
6. Los costos por servicio a los clientes sirven para medir en detalle la rentabilidad 
de la empresa 




Válido Nunca 5 15,6 15,6 15,6 
Casi nunca 6 18,8 18,8 34,4 
A veces 3 9,4 9,4 43,8 
Casi siempre 12 37,5 37,5 81,3 
Siempre 6 18,8 18,8 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
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37,50% presenta un nivel Casi siempre y el 18,75% presenta un nivel Siempre en las 
empresas del sector transporte del distrito de la Victoria. 
Tabla 9 
Distribución. El sistema de costos ABC nos da un mejor control de los procesos y 
favorece la rentabilidad, en las empresas del sector transporte del distrito de la Victoria.   
 
7. El sistema de costos ABC nos da un mejor control de los procesos y favorece 
la rentabilidad 




Válido Nunca 5 15,6 15,6 15,6 
Casi nunca 8 25,0 25,0 40,6 
A veces 1 3,1 3,1 43,8 
Casi siempre 7 21,9 21,9 65,6 
Siempre 11 34,4 34,4 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
 





y favorece la rentabilidad, en las empresas del sector transporte del distrito de la 
Victoria.   
 
En la tabla 3 y figura 1 se observa que, respecto a El sistema de costos ABC nos da un 
mejor control de los procesos y favorece la rentabilidad, el 15,63% presenta un nivel 
Nunca, el 25,00% presenta un nivel Casi nunca, el 3,13% presenta un nivel A veces, el 
21,88% presenta un nivel Casi siempre y el 34,38% presenta un nivel Siempre en las 
empresas del sector transporte del distrito de la Victoria. 
Tabla 10 
Distribución. El control de los canales de distribución trasciende en los sistemas de 
costos ABC y repercuten en cada área de la empresa, en las empresas del sector 
transporte del distrito de la Victoria.   
 
8. El control de los canales de distribución trasciende en los sistemas de costos 
ABC y repercuten en cada área de la empresa 




Válido Nunca 3 9,4 9,4 9,4 
Casi nunca 2 6,3 6,3 15,6 
A veces 1 3,1 3,1 18,8 
Casi 
siempre 
12 37,5 37,5 56,3 
Siempre 14 43,8 43,8 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
 
El resultado mostro que el porcentaje acumulado 34.50% es relevante a diferencia de 
la frecuencia más baja que dio como resultado 6,3% esto quiere decir que el control de 






Figura 8 . Frecuencia. El control de los canales de distribución trasciende en los 
sistemas de costos ABC y repercuten en cada área de la empresa, en las empresas del 
sector transporte del distrito de la Victoria.   
 
En la tabla 3 y figura 1 se observa que, respecto a El control de los canales de 
distribución trasciende en los sistemas de costos ABC y repercuten en cada área de la 
empresa, el 9,38% presenta un nivel Nunca, el 6,25% presenta un nivel Casi nunca, el 
3,13% presenta un nivel A veces, el 37,50% presenta un nivel Casi siempre y el 

















3.2. Resultados descriptivos del instrumento de la variable Rentabilidad. 
 
Tabla 11 
Distribución. La interpretación de la rentabilidad sobre los activos nos permite tomar 
decisiones en base a las ganancias de la empresa, en las empresas del sector transporte 
del distrito de la Victoria.   
 
9. La interpretación de la rentabilidad sobre los activos nos permite tomar 
decisiones en base a las ganancias de la empresa 




Válido Nunca 5 15,6 15,6 15,6 
Casi nunca 4 12,5 12,5 28,1 
A veces 3 9,4 9,4 37,5 
Casi 
siempre 
15 46,9 46,9 84,4 
Siempre 5 15,6 15,6 100,0 








tomar decisiones en base a las ganancias de la empresa, en las empresas del sector 
transporte del distrito de la Victoria.   
En la tabla 3 y figura 1 se observa que, respecto a La interpretación de la rentabilidad 
sobre los activos nos permite tomar decisiones en base a las ganancias de la empresa, 
el 15,63% presenta un nivel Nunca, el 12,50% presenta un nivel Casi nunca, el 9,38% 
presenta un nivel A veces, el 46,88% presenta un nivel Casi siempre y el 15,63% 
presenta un nivel Siempre  en las empresas del sector transporte del distrito de la 
Victoria. 
 
10. El análisis de la rentabilidad sobre el patrimonio nos muestra un mejor 
panorama de los beneficios de los accionistas 




Válido Nunca 2 6,3 6,3 6,3 
Casi 
nunca 
2 6,3 6,3 12,5 
A veces 3 9,4 9,4 21,9 
Casi 
siempre 
16 50,0 50,0 71,9 
Siempre 9 28,1 28,1 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
El resultado mostro que el porcentaje acumulado 50.00% es relevante a diferencia de 
la frecuencia más baja que dio como resultado 6,3% esto quiere decir que el análisis de 



















Distribución. El análisis de la rentabilidad sobre el patrimonio nos muestra un mejor 
panorama de los beneficios de los accionistas, en las empresas del sector transporte 
del distrito de la Victoria.   
 
 
Figura 1 0 . Frecuencia. El análisis de la rentabilidad sobre el patrimonio nos muestra 
un mejor panorama de los beneficios de los accionistas, en las empresas del sector 
transporte del distrito de la Victoria.   
En la tabla 3 y figura 1 se observa que, respecto a El análisis de la rentabilidad sobre el 
patrimonio nos muestra un mejor panorama de los beneficios de los accionistas, el 
6,25% presenta un nivel Nunca, el 6,25% presenta un nivel Casi nunca, el 9,38% 
presenta un nivel A veces, el 50,00% presenta un nivel Casi siempre y el 28,13% 
presenta un nivel Siempre  en las empresas del sector transporte del distrito de la 
Victoria. 
Tabla 13 
Distribución. El cálculo a través del EBITDA permite conocer el comportamiento 
operativo de la empresa, en las empresas del sector transporte del distrito de la 




11. El cálculo a través del EBITDA permite conocer el comportamiento operativo 
de la empresa 




Válido Nunca 5 15,6 15,6 15,6 
Casi nunca 3 9,4 9,4 25,0 
A veces 5 15,6 15,6 40,6 
Casi siempre 7 21,9 21,9 62,5 
Siempre 12 37,5 37,5 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
 
Figura 1 1 . Frecuencia. El cálculo a través del EBITDA permite conocer el 
comportamiento operativo de la empresa, en las empresas del sector transporte del 
distrito de la Victoria.   
 
En la tabla 3 y figura 1 se observa que, respecto a El cálculo a través del EBITDA 
permite conocer el comportamiento operativo de la empresa, el 15,63% presenta un 
nivel Nunca, el 9,38% presenta un nivel Casi nunca, el 15,63% presenta un nivel A 
veces, el 21,88% presenta un nivel Casi siempre y el 37,50% presenta un nivel 
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Siempre en las empresas del sector transporte del distrito de la Victoria. 
Tabla 14 
Distribución. El análisis del interés por entidad bancaria nos permite tener la mejor 
opción de financiamiento, en las empresas del sector transporte del distrito de la 
Victoria.   
 
12. El análisis del interés por entidad bancaria nos permite tener la mejor opción 
de financiamiento 




Válido Nunca 4 12,5 12,5 12,5 
Casi nunca 3 9,4 9,4 21,9 
A veces 3 9,4 9,4 31,3 
Casi siempre 10 31,3 31,3 62,5 
Siempre 12 37,5 37,5 100,0 




Figura 1 2 . Frecuencia. El análisis del interés por entidad bancaria nos permite tener la 
mejor opción de financiamiento, en las empresas del sector transporte del distrito de la 
Victoria.   
 




bancaria nos permite tener la mejor opción de financiamiento, el 12,50% presenta un 
nivel Nunca, el 9,38% presenta un nivel Casi nunca, el 9,38% presenta un nivel A 
veces, el 31,25% presenta un nivel Casi siempre y el 37,50% presenta un nivel 
Siempre en las empresas del sector transporte del distrito de la Victoria. 
Tabla 15 
Distribución. El conocimiento de la utilidad sobre el margen bruto es fundamental para 
la rentabilidad de la empresa, en las empresas del sector transporte del distrito de la 
Victoria.   
 
13. El conocimiento de la utilidad sobre el margen bruto es fundamental para la 
rentabilidad de la empresa 




Válido Nunca 2 6,3 6,3 6,3 
Casi nunca 5 15,6 15,6 21,9 
A veces 10 31,3 31,3 53,1 
Casi siempre 7 21,9 21,9 75,0 
Siempre 8 25,0 25,0 100,0 




Figura 1 3 . Frecuencia. El conocimiento de la utilidad sobre el margen bruto es 
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fundamental para la rentabilidad de la empresa, en las empresas del sector transporte del 
distrito de la Victoria.   
En la tabla 3 y figura 1 se observa que, respecto a El conocimiento de la utilidad sobre el 
margen bruto es fundamental para la rentabilidad de la empresa, el 6,25% presenta un 
nivel Nunca, el 15,63% presenta un nivel Casi nunca, el 31,25% presenta un nivel A 
veces, el 21,88% presenta un nivel Casi siempre y el 25,00% presenta un nivel Siempre  
en las empresas del sector transporte del distrito de la Victoria. 
Tabla 16 
Distribución. El análisis de la utilidad sobre el margen operativo es clave en todos los 
costos operativos, en las empresas del sector transporte del distrito de la Victoria.   
 










Válido Nunca 4 12,5 12,5 12,5 
Casi nunca 7 21,9 21,9 34,4 
A veces 3 9,4 9,4 43,8 
Casi siempre 7 21,9 21,9 65,6 
Siempre 11 34,4 34,4 100,0 





Figura 1 4 . Frecuencia. El análisis de la utilidad sobre el margen operativo es clave en 
todos los costos operativos, en las empresas del sector transporte del distrito de la 
Victoria.   
En la tabla 3 y figura 1 se observa que, respecto a El análisis de la utilidad sobre el 
margen operativo es clave en todos los costos operativos, el 12,50% presenta un nivel 
Nunca, el 21,88% presenta un nivel Casi nunca, el 9,38% presenta un nivel A veces, el 
21,88% presenta un nivel Casi siempre y el 34,38% presenta un nivel Siempre en las 
empresas del sector transporte del distrito de la Victoria. 
Tabla 17 
Distribución. Las ratios nos facilitan la toma de decisiones gerenciales y repercute en 
la utilidad de la empresa, en las empresas del sector transporte del distrito de la 










15. Las ratios nos facilitan la toma de decisiones gerenciales y repercute en la 
utilidad de la empresa 




Válido Nunca 3 9,4 9,4 9,4 
Casi nunca 9 28,1 28,1 37,5 
A veces 3 9,4 9,4 46,9 
Casi 
siempre 
3 9,4 9,4 56,3 
Siempre 14 43,8 43,8 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
 
El resultado mostro que el porcentaje acumulado 56.30% es relevante a diferencia de 
la frecuencia más baja que dio como resultado 46,9% esto quiere decir que los ratios 
nos facilitan la toma de decisiones gerenciales y repercute en la utilidad de la empresa. 
 
 
Figura 1 5 . Frecuencia. Las ratios nos facilitan la toma de decisiones gerenciales y 
repercute en la utilidad de la empresa, en las empresas del sector transporte del distrito 
de la Victoria.   
En la tabla 3 y figura 1 se observa que, respecto a Las ratios nos facilitan la toma de 
decisiones gerenciales y repercute en la utilidad de la empresa, el 9,38% presenta un 
nivel Nunca, el 28,13% presenta un nivel Casi nunca, el 9,38% presenta un nivel A 
veces, el 9,38% presenta un nivel Casi siempre y el 43,75% presenta un nivel Siempre 
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en las empresas del sector transporte del distrito de la Victoria. 
Tabla 18 
Distribución. El control de la utilidad sobre los activos es un recurso fundamental de la 
rentabilidad de la empresa, en las empresas del sector transporte del distrito de la 
Victoria.   
 
16. El control de la utilidad sobre los activos es un recurso fundamental de la 







Válido Nunca 5 15,6 15,6 15,6 
Casi nunca 2 6,3 6,3 21,9 
A veces 8 25,0 25,0 46,9 
Casi siempre 6 18,8 18,8 65,6 
Siempre 11 34,4 34,4 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
 
Figura 1 6 . Frecuencia. El control de la utilidad sobre los activos es un recurso 
fundamental de la rentabilidad de la empresa, en las empresas del sector transporte del 




En la tabla 3 y figura 1 se observa que, respecto a El control de la utilidad sobre los 
activos es un recurso fundamental de la rentabilidad de la empresa, el 15,63% presenta 
un nivel Nunca, el 6,25% presenta un nivel Casi nunca, el 25,00% presenta un nivel A 
veces, el 18,75% presenta un nivel Casi siempre y el 34,38% presenta un nivel 
Siempre  
 
en las empresas del sector transporte del distrito de la Victoria. 
 




Distribución. Costos indirectos de servicios, en las empresas del sector transporte del 
distrito de la Victoria.   
 
Costos indirectos de servicios 




Válido Bajo 5 15,6 15,6 15,6 
Medio 16 50,0 50,0 65,6 
Alto 11 34,4 34,4 100,0 






Figura 1 7 . Frecuencia. Costos indirectos de servicios, en las empresas del sector 




En la tabla 3 y figura 1 se observa que, respecto a la dimensión Costos indirectos de 
servicios, el 15,63% presenta un nivel Bajo, el 50,00% presenta un nivel Medio, y el 
34,38% presenta un nivel Alto  en las empresas del sector transporte del distrito de la 
Victoria. 
Tabla 20 
Distribución. Actividades, en las empresas del sector transporte del distrito de la Victoria.   
 
Actividades 




Válido Bajo 6 18,8 18,8 18,8 
Medio 10 31,3 31,3 50,0 
Alto 16 50,0 50,0 100,0 





Figura 1 8 . Frecuencia. Actividades, en las empresas del sector transporte del distrito 
de la Victoria.   
En la tabla 3 y figura 1 se observa que, respecto a la dimensión Actividades, el 18,75% 
presenta un nivel Bajo, el 31,25% presenta un nivel Medio, y el 50,00% presenta un  
 
nivel Alto en las empresas del sector transporte del distrito de la Victoria. 
Tabla 21 
Distribución. Sistema de costos ABC, en las empresas del sector transporte del distrito 
de la Victoria.   
 
Sistema de costos ABC 




Válido Bajo 4 12,5 12,5 12,5 
Medio 8 25,0 25,0 37,5 
Alto 20 62,5 62,5 100,0 






Figura 1 9 . Frecuencia. Sistema de costos ABC, en las empresas del sector transporte 
del distrito de la Victoria.   
En la tabla 3 y figura 1 se observa que, respecto a la variable Sistema de costos ABC, 
el 12,50% presenta un nivel Bajo, el 25,00% presenta un nivel Medio, y el 62,50% 





3.4. Resultados descriptivos de la variable Rentabilidad que consta de 2 dimensiones 
 
Tabla 22 
Distribución. Rendimiento, en las empresas del sector transporte del distrito de la Victoria.   
Rendimiento 




Válido Bajo 4 12,5 12,5 12,5 
Medio 11 34,4 34,4 46,9 
Alto 17 53,1 53,1 100,0 





Figura 2 0 . Frecuencia. Rendimiento, en las empresas del sector transporte del distrito 
de la Victoria.   
En la tabla 3 y figura 1 se observa que, respecto a la dimensión Rendimiento, el 
12,50% presenta un nivel Bajo, el 34,38% presenta un nivel Medio, y el 53,13% 
presenta un nivel Alto en las empresas del sector transporte del distrito de la Victoria. 
 
Tabla 23 
Distribución. Utilidad, en las empresas del sector transporte del distrito de la Victoria.   
Utilidad 




Válido Bajo 6 18,8 18,8 18,8 
Medio 9 28,1 28,1 46,9 
Alto 17 53,1 53,1 100,0 







Figura2 1 .Frecuencia.Utilidad, en las empresas del sector transporte del distrito de La 
Victoria, Lima 2018. 
En la tabla 3 y figura 1 se observa que, respecto a dimensión Utilidad, el 18,75% presenta un 
nivel Bajo, el 28,13% presenta un nivel Medio, y el 53,13% presenta un nivel Alto en las 
empresas del sector transporte del distrito de la Victoria. 
Tabla 24 








Válido Bajo 5 15,6 15,6 15,6 
Medio 8 25,0 25,0 40,6 
Alto 19 59,4 59,4 100,0 





Figura 2 2 . Frecuencia. Rentabilidad, en las empresas del sector transporte del distrito 
de la Victoria.   
 
En la tabla 3 y figura 1 se observa que, respecto a la variable Rentabilidad, el 15,63%  
 
presenta un nivel Bajo, el 25,00% presenta un nivel Medio, y el 59,38% presenta un 
nivel Alto en las empresas del sector transporte del distrito de la Victoria. 
3.5. Relación de variables  
Tabla 25 
Prueba de normalidad de los datos de las variables y dimensiones 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Costos indirectos de servicios ,263 32 ,000 
Actividades ,311 32 ,000 
Sistema de costos ABC ,382 32 ,000 
Rendimiento ,329 32 ,000 
Utilidad ,329 32 ,000 
Rentabilidad ,364 32 ,000 







Para poder seleccionar el tipo de la prueba estadística para el análisis de la hipótesis 
de la investigación, procedemos a determinar el tipo de distribución de los datos en el 
caso de la proveniencia de distribuciones normales; al respecto la muestra asumida 
presenta un total de 32 individuos es por ello con un nivel de significancia del 0,05 y 
para ello se planteó lo siguiente: 
 
Ho: La distribución de la variable no difiere de la distribución normal.  
H1: La distribución de la variable difiere de la distribución normal. 
 
Consideramos la regla de decisión: 
p < 0.05, se rechaza la Ho. 
p > 0.05, no se rechaza la Ho. 
 
De acuerdo a la tabla 25 el ρ_valor de las variables y las dimensiones son menores a 
0,05 establecido como el nivel de significancia, es decir se rechaza la Ho y se acepta la 
Ha lo cual indica que estos datos no provienen de una distribución normal y por lo tanto 










H0 Sistema de costos ABC no se relaciona con la Rentabilidad en las empresas del sector 
transporte del distrito de la Victoria, 2018. 
 
H1 Sistema de costos ABC si se relaciona con la Rentabilidad en las empresas del sector 
transporte del distrito de la Victoria, 2018. 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi – cuadrado (x²) por ser una 
prueba que permitió medir aspecto cualitativo de las respuestas que se obtuvieron del 
cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 





X² =     Σ(Oi – Ei)² 
                        Ei 
Donde: 
X² = Chi cuadrado  
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) 
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
Si el X²c (chi cuadrado calculado) es mayor que el X²t (chi cuadrado teórico) se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario que X²t fuese 
mayor que X²c se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
 
Tabla cruzada Sistema de costos ABC*Rentabilidad 
Recuento   
 Rentabilidad Total 
Bajo Medio Alto 
Sistema de costos 
ABC 
Bajo 0 4 0 4 
Medio 5 2 1 8 
Alto 0 2 18 20 




Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df Significación 
asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 34,295a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 33,146 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 13,115 1 ,000 
N de casos válidos 32   
a. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es ,63.  
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X²t 
(chi cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 4 grados de 
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libertad; teniendo:  
Que el valor del X²t con 4 grados de libertad y un nivel de significancia 5% es de 
9,48. 
Discusión: 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (34,295> 9,48), entonces rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
Que efectivamente si existe relación entre Sistema de costos ABC y Rentabilidad 
en las empresas del sector transporte del distrito de la Victoria, 2018. 
 
GRAFICA DE CHI CUADRADO 
Tabla 26 







Tabla cruzada Sistema de costos ABC*Rentabilidad 
 Rentabilidad Total 
Bajo Medio Alto 
Sistema de 
costos ABC 
Bajo Recuento 0 4 0 4 
% del total 0,0% 12,5% 0,0% 12,5% 
Medio Recuento 5 2 1 8 
% del total 15,6% 6,3% 3,1% 25,0% 
Alto Recuento 0 2 18 20 
% del total 0,0% 6,3% 56,3% 62,5% 
Total Recuento 5 8 19 32 
% del total 15,6% 25,0% 59,4% 100,0% 



















Figura 23. Sistema de costos ABC y Rentabilidad, empresas del sector transporte del distrito 




Como se observa en la tabla 26 y figura 23; Sistema de costos ABC en un nivel Bajo, el 
12,50% de empresas del sector transporte del distrito de la Victoria, 2018 presenta 
Rentabilidad un nivel Bajo.  Por otro lado, Sistema de costos ABC en un nivel en un 
nivel Medio, el 15,63% de empresas del sector transporte del distrito de la Victoria, 
2018 presenta Rentabilidad nivel Bajo, el 6,25% presenta un nivel Medio y el 3,13% 
presenta un nivel Alto. Así mismo, Sistema de costos ABC en un nivel en un nivel Alto, 
el 6,25% de empresas del sector transporte del distrito de la Victoria, 2018 presenta 
Rentabilidad un nivel Medio y el 56,25% presenta un nivel Alto. 
Hipótesis especifica 1 
 
H0 Sistema de costos ABC no se relaciona con el Rendimiento en las empresas del 




H1 Sistema de costos ABC si se relaciona con el Rendimiento en las empresas del 
sector transporte del distrito de la Victoria, 2018. 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi – cuadrado (x²) por ser una 
prueba que permitió medir aspecto cualitativo de las respuestas que se obtuvieron del 
cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 
El valor de Chi cuadrado se calcula a través de la formula siguiente: 
 
 
               X² =     Σ(Oi – Ei)² 
                       Ei 
 
Donde: 
X² = Chi cuadrado  
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) 
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
Si el X²c (chi cuadrado calculado) es mayor que el X²t (chi cuadrado teórico) se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario que X²t 
fuese mayor que X²c se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
 
 
Tabla cruzada Sistema de costos ABC*Rendimiento 
Recuento   
 Rendimiento Total 
Bajo Medio Alto 
Sistema de costos 
ABC 
Bajo 0 4 0 4 
Medio 4 3 1 8 
Alto 0 4 16 20 











Pruebas de chi-cuadrado 





25,566a 4 ,000 
Razón de 
verosimilitud 
26,029 4 ,000 
Asociación lineal 
por lineal 
11,124 1 ,001 
N de casos válidos 32   
a. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 5. 
El recuento mínimo esperado es ,50. 
 
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X²t (chi cuadrado 
teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 4 grados de libertad; teniendo: 
Que el valor del X²t con 4 grados de libertad y un nivel de significancia 5% es de 9,48. 
Discusión: 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (25,566> 9,48), entonces rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
Que efectivamente si existe relación entre Sistema de costos ABC y Rendimiento en las 
empresas del sector transporte del distrito de la Victoria, 2018. 
 
 


































Tabla cruzada Sistema de costos ABC*Rendimiento 
 Rendimiento Total 
Bajo Medio Alto 
Sistema de 
costos ABC 
Bajo Recuento 0 4 0 4 
% del total 0,0% 12,5% 0,0% 12,5% 
Medio Recuento 4 3 1 8 
% del total 12,5% 9,4% 3,1% 25,0% 
Alto Recuento 0 4 16 20 
% del total 0,0% 12,5% 50,0% 62,5% 
Total Recuento 4 11 17 32 
% del total 12,5% 34,4% 53,1% 100,0% 
Fuente: Cuestionario de empresas del sector transporte del distrito de la Victoria, 2018. 
 
 
Figura 24. Sistema de costos ABC y Rendimiento, empresas del sector transporte del 
distrito de la Victoria, 2018. 
Interpretación: 
Como se observa en la tabla 27 y figura 24; Sistema de costos ABC en un nivel Bajo, el 
12,50% de empresas del sector transporte del distrito de la Victoria, 2018 presenta 
Rendimiento un nivel Medio.  Por otro lado, Sistema de costos ABC en un nivel en un 
nivel Medio, el 12,50% de empresas del sector transporte del distrito de la Victoria, 
2018 presenta Rendimiento nivel Bajo, el 9,38% presenta un nivel Medio y el 3,13% 
presenta un nivel Alto. Así mismo, Sistema de costos ABC en un nivel en un nivel Alto, 
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el 12,50% de empresas del sector transporte del distrito de la Victoria, 2018 presenta 
Rendimiento un nivel Medio y el 50,00% presenta un nivel Alto. 
 
Hipótesis especifica 2 
H0 Sistema de costos ABC no se relaciona con la Utilidad en las empresas del sector 
transporte del distrito de la Victoria, 2018. 
H1 Sistema de costos ABC si se relaciona con la Utilidad en las empresas del sector 




El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi – cuadrado (x²) por ser una 
prueba que permitió medir aspecto cualitativo de las respuestas que se obtuvieron del 
cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 




X² =     Σ(Oi – Ei)² 




X² = Chi cuadrado  
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) 
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
 
Si el X²c (chi cuadrado calculado) es mayor que el X²t (chi cuadrado teórico) se acepta 
la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario que X²t fuese mayor que 




















Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df Significació
n asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 33,841
a 
4 ,000 
Razón de verosimilitud 32,641 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 11,115 1 ,001 
N de casos válidos 32   
a. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es ,75. 
 
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X²t 
(chi cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 4 grados de 
libertad; teniendo: 
Que el valor del X²t con 4 grados de libertad y un nivel de significancia 5% es de 9,48. 
Discusión: 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (33,841> 9,48), entonces rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
Que efectivamente si existe relación entre Sistema de costos ABC y Utilidad en las 





Tabla cruzada Sistema de costos ABC*Utilidad 
Recuento   
 Utilidad Total 
Bajo Medio Alto 
Sistema de costos 
ABC 
Bajo 0 4 0 4 
Medio 6 1 1 8 
Alto 0 4 16 20 
Total 6 9 17 32 
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Tabla cruzada Sistema de costos ABC*Utilidad 
 Utilidad Total 
Bajo Medio Alto 
Sistema de costos 
ABC 
Bajo Recuento 0 4 0 4 
% del 
total 
0,0% 12,5% 0,0% 12,5% 
Medio Recuento 6 1 1 8 
% del 
total 
18,8% 3,1% 3,1% 25,0% 
Alto Recuento 0 4 16 20 
% del 
total 
0,0% 12,5% 50,0% 62,5% 
Total Recuento 6 9 17 32 
% del 
total 
18,8% 28,1% 53,1% 100,0% 





















Figura 25. Sistema de costos ABC y Utilidad, empresas del sector transporte del distrito 
de la Victoria, 2018. 
Interpretación: 
Como se observa en la tabla 28 y figura 25; Sistema de costos ABC en un nivel Bajo, el 
12,50% de empresas del sector transporte del distrito de la Victoria, 2018 presenta 
Utilidad un nivel Medio.  Por otro lado, Sistema de costos ABC en un nivel en un nivel 
Medio, el 18,75% de empresas del sector transporte del distrito de la Victoria, 2018 
presenta Utilidad nivel Bajo, el 3,13% presenta un nivel Medio y el 3,13% presenta un 
nivel Alto. Así mismo, Sistema de costos ABC en un nivel en un nivel Alto, el 12,50% de 
empresas del sector transporte del distrito de la Victoria, 2018 presenta Utilidad un nivel 
Medio y el 50,00% presenta un nivel Alto. 
Hipótesis especifica 3 
 
H0 Rentabilidad no se relaciona con los Costos indirectos de servicios en las 
empresas del sector transporte del distrito de la Victoria, 2018. 
H1 Rentabilidad si se relaciona con los Costos indirectos de servicios en las 
empresas del sector transporte del distrito de la Victoria, 2018. 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi – cuadrado (x²) por ser una 
prueba que permitió medir aspecto cualitativo de las respuestas que se obtuvieron del 
cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 
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El valor de Chi cuadrado se calcula a través de la formula siguiente: 
 
X² =     Σ(Oi – Ei)² 
                         Ei 
Donde: 
X² = Chi cuadrado  
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) 
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
 
Si el X²c (chi cuadrado calculado) es mayor que el X²t (chi cuadrado teórico) se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario que X²t 
fuese mayor que X²c se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
 
Tabla cruzada Rentabilidad*Costos indirectos de servicios 
Recuento   
 Costos indirectos de servicios Total 
Bajo Medio Alto 
Rentabilidad Bajo 3 2 0 5 
Medio 2 3 3 8 
Alto 0 11 8 19 
Total 5 16 11 32 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 





12,379a 4 ,015 
Razón de verosimilitud 14,327 4 ,006 
Asociación lineal por 
lineal 
8,178 1 ,004 
N de casos válidos 32   
a. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es ,78. 
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X²t (chi 
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cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 4 grados de 
libertad; teniendo: 
Que el valor del X²t con 4 grados de libertad y un nivel de significancia 5% es de 9,48. 
Discusión: 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (12,379> 9,48), entonces rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
Que efectivamente si existe relación entre Rentabilidad y Costos indirectos de servicios 
en las empresas del sector transporte del distrito de la Victoria, 2018. 
 
 
















Tabla cruzada Rentabilidad*Costos indirectos de servicios 
 Costos indirectos de servicios Total 
Bajo Medio Alto 
Rentabilidad Bajo Recuento 3 2 0 5 
% del total 9,4% 6,3% 0,0% 15,6% 
Medio Recuento 2 3 3 8 
% del total 6,3% 9,4% 9,4% 25,0% 
Alto Recuento 0 11 8 19 
% del total 0,0% 34,4% 25,0% 59,4% 
Total Recuento 5 16 11 32 
% del total 15,6% 50,0% 34,4% 100,0% 


















Figura 26. Rentabilidad y Costos indirectos de servicios, empresas del sector transporte 
del distrito de la Victoria, 2018. 
Interpretación: 
Se atisba en la tabla 29 y figura 26; Rentabilidad en un nivel Bajo, el 9,38% de 
empresas del sector transporte del distrito de la Victoria, Lima 2018 presenta Costos 
indirectos de servicios un nivel Bajo y el 6,25% presenta un nivel Medio.  Por otro lado, 
Rentabilidad en un nivel en un nivel Medio, el 6,25% de empresas del sector transporte 
del distrito de la Victoria, 2018 presenta Costos indirectos de servicios nivel Bajo, el 
9,38% presenta un nivel Medio y el 9,38% presenta un nivel Alto. Así mismo, 
Rentabilidad en un nivel en un nivel Alto, el 34,38% de empresas del sector transporte 
del distrito de la Victoria, 2018 presenta Costos indirectos de servicios un nivel Medio y 













Primera.  El resultado en la contrastación de la hipótesis general, el sistema de costos 
ABC si guarda relación con la rentabilidad en las empresas del sector 
transporte del distrito de La Victoria, Lima 2018. El valor del X²c es mayor al 
X²t (34,295>9,48), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. Se concluye que efectivamente el sistema de costos ABC si se 
relaciona con la rentabilidad en las empresas del sector transporte del distrito 
de La Victoria, Lima 2018. 
Segunda.  El resultado en la contrastación de la hipótesis especifica 1, Sistema de 
costos ABC si se relaciona con el Rendimiento en las empresas del sector 
transporte del distrito de la Victoria, Lima 2018. El valor del X²c es mayor al 
X²t (25,566> 9,48), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna; concluyendo: Que efectivamente Sistema de costos ABC si se 
relaciona con el Rendimiento en las empresas del sector transporte del distrito 
de la Victoria, Lima 2018. 
Tercera.  El resultado en la contrastación de la hipótesis especifica 2, Sistema de 
costos ABC si se relaciona con la Utilidad en las empresas del sector 
transporte del distrito de la Victoria, Lima 2018. El valor del X²c es mayor al 
X²t (33,841> 9,48), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna; Se concluye que: Efectivamente Sistema de costos ABC si se 
relaciona con la Utilidad en las empresas del sector transporte del distrito de 
la Victoria, 2018. 
Cuarta.  En resultado obtenido en la contrastación de la hipótesis especifica 3, 
rentabilidad si se relaciona con los Costos indirectos de servicios en las 
empresas del sector transporte del distrito de la Victoria, Lima 2018. Como el 
valor del X²c es mayor al X²t (12,379> 9,48), entonces se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna; concluyendo: Que efectivamente 
Rentabilidad si se relaciona con los Costos indirectos de servicios en las 





































4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
El objetivo principal de la investigación es determinar la relación de los sistemas de 
costos ABC y rentabilidad en las empresas del sector transporte del distrito de La 
Victoria, Lima 2018 
La confiabilidad del instrumento se aplicó la técnica del Alfa de Cronbach. Se obtuvo 
un valor obtenido mayor a de 0.8, esto quiere decir que el instrumento es altamente 
confiable. 
La validación de la hipótesis se aplicó Rho de Spearman, donde Naghi 
Namakforoosh (2000), dice que si el valor es inferior a 0.05 donde se rechaza la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
En la hipótesis general, se acepta la relación entre el sistema de costos ABC y 
rentabilidad en las empresas del sector transporte del distrito de La Victoria, 
aplicando la prueba de Rho de Spearman arrojo como resultado 0.012, de los 
resultados obtenidos se acepta la hipótesis alterna. Los resultados se sustentan 
mediante la información el cual se refleja en las tablas y gráficos del 1 al 4 que 
referencian la importancia de los diferentes métodos que la empresa realiza para 
reducir costos, de la misma forma como el Sistema de costos ABC se relaciona con 
la rentabilidad. Se muestra cuando la empresa implementa el sistema de costos ABC 
relacionado con la rentabilidad ayuda a la empresa a poder identificar y distribuir los 
costos indirectos de servicio adecuadamente; servirá como mejora a las empresa a 
poder llevar un adecuado control en el factor de servicios implementando medidas de 
control y supervisión para el beneficio del ámbito laboral de los trabajadores siendo 
seguro y de confianza en el desarrollo de sus actividades. Las empresas también 
buscan dar una mejor imagen a la sociedad ofreciendo un mejor servicio 






Para lo cual los resultados de la presente investigación guardan relación con lo que 
señala: 
Según Chambergo, G. (2017), Costos para gerenciar organizaciones por sectores 
económicos nos menciona que: “La National Association of Accountants (NAA) define 
a la contabilidad de costos como “una técnica para determinar el valor de un 
proyecto”. 
 
Sistema de costos ABC 
Según Charles T. (2015) Contabilidad de costos un enfoque gerencial nos indica que: 
“El sistema de costos ABC es un gran elemento de análisis del que obtener 
información para la toma de decisiones y valoración de las actividades y costos en 
relación a los productos o servicios”. 
Según Beatriz Gonzales (2015). Planificación de la gestión de costos en un proyecto; 
nos menciona: “El Proceso de Planificación de los Costos comienza en las etapas 
iniciales de la planificación del proyecto”. 
Beatriz G. aclara el proceso de planificación de los costos debe empezar por la 
planificación del proyecto. Es factible mencionar que la planificación del proyecto es la 
etapa inicial el cual la organización se proyecta a largo plazo el cómo enfatizar y 
estableces los estándares correspondientes para poner en marcha el proyecto, en el 
caso de los costos es necesario primero conocer a donde van dirigidos los costos y qué 
manera se está organizando las áreas para determinar un costo parcial mensualmente. 
Evaluación de los costos 
Según Esan (2016). La evaluación de los costos de calidad en la empresa; nos detalla 
que: “Costos de evaluación: están vinculados con la medición, evaluación o auditoría 
de servicios con el fin de asegurar que se adaptan a las normas de calidad y a los 
requisitos de comportamiento establecido.” 
Para La hipótesis específica 3, existe relación entre el Sistema de costos ABC y
rentabilidad en las empresas del sector transporte del distrito de La Victoria, aplicando 
el Rho de Spearman se ha obtenido como resultado 0.000 donde indica la relación 




Los resultados sustentan que la información se ve reflejada en la interpretación de 
las tablas y gráficos del 5 al 8 que hacen referencia a la importancia de reconocer y 
hacerse cargo del margen de costo real que utiliza la empresa al beneficiarse con la 
utilización de rendimiento y utilidad generando que se haga la adecuada distribución 
de los costos por áreas; por lo cual la empresa adhiera en su proyecto de inversión 
las siguientes propuestas para contribuir con un mejor servicio: la aplicación de 
control de los procesos como herramienta de gestión para la organización de su 
entorno al capacitarse para que estén informados de cómo ayudar al mejorar los 
costos y cómo realizar una adecuada distribución de los costos basados en 
actividades, realizar un control de cartera de clientes para asegurar medidas frente a 
competidores trayendo consigo beneficios a la empresa ya que mostrara a los 
clientes fidelidad no solo sus trabajadores sino también por opinión de los clientes 
que se encuentran buscando viajar, implementando métodos que asegure beneficios 
tanto para la empresa como el cliente  
Para lo cual los resultados de la presente investigación guardan relación con: 
 
Según LLanes, M. (2012) Análisis contable con un enfoque empresarial nos 
menciona que: “La rentabilidad es la utilidad de todo aquello que en un entorno 
económico”. 
En todo su esplendor la rentabilidad es la medición de diversos factores económicos 
el cual medirá si la empresa es capaz de hacer utilidad de sus recursos analizando 
las ventas, costos, gastos entre otras variables que le permite ver si situación 
financiera. La rentabilidad también trata de maximizar las utilidades de la empresa, 
es decir medirlos con ratios de sus valores históricos y tomar en base las decisiones 
que llevaran hacia un margen de costos aceptable en el mercado. La rentabilidad de 
igual forma es de ayuda para conocer cómo va en rendimiento la empresa, si es 
compensable invertir en diferentes proyectos, sin embargo los márgenes de costos 
nos dará un análisis más específicos para la toma de decisiones y gracias a la ayuda 
del sistema de costos ABC se podrán diversificar los objetivos de cada área 
midiendo los resultados obtenidos durante un periodo económico determinado 








Según O. Fuente (2018) Riesgo y rendimiento. Nos indica que: “El rendimiento es lo 
que uno espera obtener por encima de lo que se está invirtiendo en el mercado”.  
El rendimiento de igual forma mide la cantidad ganada o perdida en una inversión que 
































































1. Se concluye que las empresas al no optar por un Sistema de costos ABC 
hace que la rentabilidad no genere un mejor margen esperado durante el 
periodo económico, derivando en deficiencias por áreas sin un buen control 
de procesos. 
De la relación entre sistema de costos ABC y rentabilidad, en base a los 
resultados obtenidos se afirma que por medio del Sistema de costos ABC y 
el adecuado registro de los costos indirectos de servicio se podrá reducir las 
deficiencias y se tomaran mejores decisiones en base la ratios obtenidos 
durante el periodo contable y análisis de los márgenes. 
 
2. Se concluye que el rendimiento esperado es uno de los temas que preocupa 
a las empresas por su constante estacionalidad y alteraciones, mediante el 
cumplimiento de control de los procesos se busca dar un valor para el 
análisis y cálculo de los costos; pero las empresas no tienen como prioridad 
el control de las actividades debido a la falta de educación tributaria, 
contable y el mínimo interés por informarse sobre las políticas de la empresa y 
temas referentes a costos. 
De la relación entre Sistema de costos ABC y rentabilidad, en base a los 
resultados obtenidos se afirma que algunas empresas tienen conocimiento 
sobre el sistema de costos ABC y no todas cumplen con su aplicación 
debido a ello no pueden reconocer los márgenes de costo por el no 
conocimiento de los mismos. 
3. Al analizar los resultados, se concluye que las empresas necesitan ser 
orientadas sobre la importancia de los costos en la empresa y aplicación de 
control de los procesos para una mejorar rentabilidad, ya que al no conocer 
los beneficios que generar el análisis de costos la empresa reduciría su 
competitividad frente a otras empresas que estén aplicando un sistema de 
costos efectivo, 
De la relación entre sistema de costos ABC y rentabilidad, en base a los 
resultados obtenidos se afirma que algunas empresas tienen conocimiento  
sobre el sistema de costos ABC y rentabilidad pero no todas las 
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organizaciones lo aplican en su proceso de servicio ya que no cuentan con 
un área específica dedicada netamente a costos. 
 
4. Al revisar los resultados se concluye que la falta de control de los procesos, 
control de cartera de clientes, análisis del costo, suministros, materiales 
indirectos, reducen las herramientas y componentes en el proceso de control 
donde involucra a la empresa con los clientes en la participación de un 
sistema de costos ABC. De la relación entre el sistema de costos ABC y 
rentabilidad, en base a los resultados obtenidos se afirma que las empresas 
aplican el sistema de costos ABC pero al no ser evaluadas diariamente hace 

































































1. Se recomienda a las empresas implementar un sistema de control de los 
procesos que les oriente a aplicar medidas para contribuir con la reducción de 
deficiencias tales como: falta de control presupuestal en los costos de las 
unidades vehiculares, el uso ineficiente de los suministros y materiales 
auxiliares, proyecciones y prorrateos de los márgenes de costos por unidad 
vehicular, poco análisis rentable mediante ratios, si las empresas optan por el 
sistema de costeo basado en actividades será de beneficios para su desarrollo 
empresarial con la imagen que dan a la sociedad. 
2. A las empresas se les recomienda invertir en un área de costos por centro de 
costos de unidad vehicular puesto que con los registros adecuados brindados 
por las áreas designadas; también por medio de estas evaluaciones por el 
área de costos  se podrá obtener un mejor margen de ganancia afectando a la 
rentabilidad el cual repercute de manera indirecta la calidad del servicio 
aplicando métodos de control expuestos por el área de costos y contabilidad 
para mejorar la toma de decisiones en base a las proyecciones establecidas; 
así mismo con la implementación de los procesos de control y control de la 
cartera de clientes, las deficiencias en torno al área administrativa y financiera 
se obtenga resultados más exactos en base a la determinación de margen de 
costo y de gestión que asegure una toma de decisión más asertiva y confiable para 
generar rentabilidad y este a su vez impacte en los servicios. 
De esta manera obtener la ventaja de acogerse al sistema de costos ABC y 
obtener información actualizada sobre métodos de control para los registros 
de costos para brindar información financiera confiable y segura. 
3. Se recomienda a las empresas implementen capacitaciones constantes sobre 
que son los costos en una empresa de transporte y como se relaciona con la 
rentabilidad, así puedan reconocer la importancia de cómo afecta el margen de 
costos su labor diaria y qué medidas tomar para que esta genere por cada 
viaje interprovincial de cada centro de costos de unidad vehicular una mejor 
determinación de los costos proyectados mensualmente y el análisis 





4. Se recomienda a las empresas implementar proyectos de control del proceso 
administrativo, financiero y operativo, orientados a la proyección, 
interpretación y análisis de los márgenes de costos tanto como: el costo 
indirecto por servicio, margen operativo y margen bruto para implementar 
medidas preventivas frente a un siniestro si en caso suceda. De esta manera 
las organizaciones disminuyan los perjuicios y daños ocasionados por sus 
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Anexo 01: Matriz de Consistencia 
 
Título: Sistema de costos ABC y su relación con la rentabilidad en las empresas del sector transporte del distrito de La Victoria, Lima 2018. 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Metodología 
Principal 
¿De qué manera el 
sistema de costos ABC se 
relaciona con la 
rentabilidad en las 
empresas del sector 
transporte del distrito de La 
Victoria, Lima 2018? 
 
Específicos 
¿De qué manera el 
sistema de costos ABC se 
relaciona con el margen 
bruto en las empresas del 
sector transporte del 
distrito de La Victoria, Lima 
2018? 
 
¿De qué manera el 
sistema de costos ABC se 
relaciona con el margen 
operativo en las empresas 
del sector transporte del 
distrito de La Victoria, Lima 
2018?? 
 
¿De qué manera la 
rentabilidad se relaciona 
con los costos indirectos 
de servicios en las 
empresas del sector 
transporte del distrito de La 
Victoria, Lima 2018? 
General 
Determinar el sistema de 
costos ABC y su relación 
con la  rentabilidad en las 
empresas del sector 
transporte del distrito de 
La Victoria, Lima 2018. 
 
Específicos 
Determinar el sistema de 
costos ABC y su relación 
con el margen bruto en las 
empresas del sector 
transporte del distrito de 
La Victoria, Lima 2018. 
 
Determinar el sistema de 
costos ABC y su relación 
con el margen operativo 
en las empresas del 
sector transporte del 
distrito de La Victoria, 
Lima 2018. 
 
Determinar la rentabilidad 
y su relación con los 
costos indirectos de 
servicios en las empresas 
del sector transporte del 
distrito de la Victoria, Lima 
2018. 
General 
El sistema de costos 
ABC tiene relación con 
la rentabilidad en las 
empresas del sector 
transporte del distrito de 
La Victoria Lima, 2018. 
 
Específicos 
El sistema de costos 
ABC tiene relación con 
el margen bruto en las 
empresas del sector 
transporte del distrito de 
La Victoria, Lima 2018. 
 
El sistema de costos 
ABC tiene relación con 
el margen operativo en 
las empresas del sector 
transporte del distrito de 
La Victoria, Lima 2018. 
 
La rentabilidad tiene 
relación con los costos 
indirectos de servicios 
en las empresas del 
sector transporte del 















1. TIPO DE ESTUDIO. 
El tipo de estudio a realizar es 
descriptivo correlacional, ya 
que se describirán cada una de 
las variables. Además, es 
correlacional porque se 
determinará la relación que hay 
entre las dos variables. 
2. DISEÑO DE ESTUDIO. La 
investigación se desarrollara en 
base al diseño No 
experimental, porque las 
variables no serán 
manipuladas. 
3. POBLACIÓN. Está 
conformada por todos los 
trabajadores de las empresas 
del sector transporte en el 
periodo 2018. 
4. MUESTRA. Esa 
conformada por los 
trabajadores del área contable 
y administrativo de las 
empresas del sector transporte, 
2018. 
5. TÉCNICA. Técnica a utilizar 
será la encuesta 
 
6.INSTRUMENTO.El 
Instrumento será el 
cuestionario que es de 
elaboración propia 




Control de cartera 
de clientes 
Costos por servicios 
a los clientes 
Control de los procesos 

























































Los materiales indirectos son la base fundamental dentro de los
costos indirectos de fabricación para conocer la rentabilidad de la
empresa
2
Un mejor control de la mano de obra indirecta permite detallar los
costos indirectos de fabricación de la empresa para verificar si es
rentable
3
La optimización de los suministros son importantes para la
rentabilidad de la empresa y repercute favorablemente en los
costos indirectos de fabricación
4
El mantenimiento correctivo de los materiales auxiliares es
primordial dentro de los costos indirectos de fabricación y muestra
un mejor análisis rentable dentro de la empresa
5
El seguimiento de la cartera de clientes brinda información para el
sistema de costos ABC y repercute positivamente en la rentabilidad
de la empresa
6
El sistema de costos ABC y los costos por servicio a los clientes
es la base primordial para una mayor rentabilidad en la empresa
7
El sistema de costos ABC nos da un control de los procesos y nos
dice si la empresa es rentable a largo plazo
8
El control de los canales de distribución trascienden en los
sistemas de costos ABC y a su vez influyen notablemente en la
rentabilidad de la empresa
9
La interpretación de la rentabilidad sobre los activos nos da a
conocer una mejor situación financiera de la empresa
10
El análisis del rendimiento de la rentabilidad sobre el patrimonio nos
muestra un mejor panorama del capital de la empresa
11
El cálculo del rendimiento del EBITDA da a conocer el
comportamiento rentable de la empresa
12
El comportamiento del interés nos da a conocer un mejor
rendimiento en base a la rentabilidad de la empresa
13
El conocimiento de la utilidad sobre el margen bruto es fundamental
para el cálculo de la rentabilidad de la empresa
14
El análisis de la utilidad sobre el margen operativo es clave en la
medición de la rentabilidad de la empresa
15
Los ratios nos facilita la toma de decisiones gerenciales y repercute
en la utilidad de la empresa
16
El control de la utilidad sobre los activos es un recurso fundamental
de la rentabilidad de la empresa
Anexo 02: Encuesta
Antigüedad en el cargo       (  )1 año    (  )3años    (  )5años    (  )10años a mas
Especialidad que desempeña:





‘’ Encuesta para medir los sistemas de costos ABC y su relación con la rentabilidad de las empresas del sector transporte del distrito 
de La Victoria, Lima 2018’’.
Generalidades
-La presente encuesta por razones éticas es confidencial y anónima
-Marca con una ‘’X’’ la alternativa que considere más conveniente






















































CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE”: 
 
“SISTEMA DE COSTOS ABC Y RENTABILIDAD EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR TRANSPORTE DEL 
DISTRITO DE LA VICTORIA, LIMA - 2018” 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  
1 COSTOS INDIRECTOS DE SERVICIO        
a Un adecuado control de los materiales indirectos permite conocer 
mejor los costos indirectos de servicio 
       
b Un mejor control de la mano de obra indirecta permite detallar los 
costos de servicio de la empresa 
       
c La optimización de los suministros son importantes para una mejor 
rentabilidad 
       
d El uso adecuado de los materiales auxiliares es primordial para el 
funcionamiento del servicio de transporte 
       
 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
2 ACTIVIDADES        
a El control de la cartera de clientes brinda información para una 
mejor rentabilidad 
       
b Los costos por servicio a los clientes sirven para medir en detalle 
la rentabilidad de la empresa 
       
c El sistema de Costos ABC nos un mejor control de los procesos y 
favorece la rentabilidad 
       
d El control de los canales de distribución transcienden en los 
Sistemas de Costos ABC y repercuten en cada área de la empresa 
       
 DIMENSIÓN 3 Si No Si No Si No  
3 RENDIMIENTO        
a La interpretación de la rentabilidad sobre los activos nos permite 
tomar decisiones en base a las ganancias de la empresa 
       
b El análisis de la rentabilidad sobre el patrimonio nos muestra un 
mejor panorama de los beneficios de los accionistas 
       
c El cálculo a través del EBITDA permite conocer el comportamiento 
operativo de la empresa 
       
d El análisis del interés por entidad bancaria nos permite tener la 
mejor opción de financiamiento 
       
 DIMENSION 4        
4 UTILIIDAD        
a El conocimiento de la utilidad sobre el margen bruto es 
fundamental para la rentabilidad de la empresa 
       
b El análisis de la utilidad sobre el margen operativo es clave en los 
costos operativos 
       
c Los ratios nos facilita la toma de decisiones gerenciales y 
repercute en la utilidad de la empresa 
       
d El control de la utilidad sobre los activos fijos es un recurso 
fundamental de la rentabilidad de la empresa 

































































Estadísticas de total de elemento 
 Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 
si el elemento se ha 
suprimido 
Correlación total de 
elementos 
corregida 
Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
1. Un adecuado control de los 
materiales indirectos permite conocer 
mejor los costos indirectos de servicio 
53,25 124,303 ,550 ,836 
2. Un mejor control de la mano de 
obra indirecta permite detallar los 
costos de servicio de la empresa 
53,30 128,116 ,407 ,843 
3. La optimización de los suministros 
es importante para una mejor 
rentabilidad 
53,50 125,947 ,406 ,843 
4. El uso adecuado de los materiales 
auxiliares es primordial para el 
funcionamiento del servicio de 
transporte 
53,00 122,316 ,760 ,828 
5. El control de la cartera de clientes 
brinda información para un mejor 
análisis de las cuentas por cobrar 
53,40 134,568 ,198 ,852 
6. Los costos por servicio a los 
clientes sirven para medir en detalle 
la rentabilidad de la empresa 
54,00 128,421 ,388 ,844 
7. El sistema de costos ABC nos da 
un mejor control de los procesos y 
favorece la rentabilidad 
53,60 129,937 ,248 ,853 
8. El control de los canales de 
distribución trasciende en los 
sistemas de costos ABC y repercuten 
en cada área de la empresa 
52,95 128,576 ,359 ,845 
9. La interpretación de la rentabilidad 
sobre los activos nos permite tomar 
decisiones en base a las ganancias 
de la empresa 
53,45 124,471 ,539 ,836 
10. El análisis de la rentabilidad sobre 
el patrimonio nos muestra un mejor 
panorama de los beneficios de los 
accionistas 
52,95 129,734 ,444 ,841 
11. El cálculo a través del EBITDA 
permite conocer el comportamiento 
53,45 118,892 ,602 ,832 
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operativo de la empresa 
12. El análisis del interés por entidad 
bancaria nos permite tener la mejor 
opción de financiamiento 
53,05 121,418 ,593 ,833 
13. El conocimiento de la utilidad 
sobre el margen bruto es 
fundamental para la rentabilidad de la 
empresa 
53,30 139,589 ,026 ,858 
14. El análisis de la utilidad sobre el 
margen operativo es clave en todos 
los costos operativos 
53,70 122,221 ,524 ,836 
15. Las ratios nos facilitan la toma de 
decisiones gerenciales y repercute en 
la utilidad de la empresa 
53,20 116,695 ,700 ,826 
16. El control de la utilidad sobre los 
activos es un recurso fundamental de 
la rentabilidad de la empresa 






































































































































































































 Anexo 09: Formulario de autorizacion para la publicacion 
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